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Quan es fan comentaris en torn als ajuntaments de Mallorca, ben
sovint surf el de Manacor a rol.lo, com un dels més difícils i ingoverna-
bles. De fet, des de les primeres eleccions
 democràtiques del 79,
quan entrei En Llorenç Mas a la Batlia de Manacor i fins al dia d' avui,
no hi ha hagut a cap moment, un Batte que compteis amb un grup
majoritari o, com mal menor, amb el suport d' uns grups que, sumats
al seu, poguessin configurar un grup majoritari que possibilitõs la go-
vernabilitat de l' Ajuntament de Manacor.
D' aquí a uns mesos es faran les noves eleccions
 autonòmiques i
municipals. I la veritat es que si fins aquí el nostre consistori ha estat
configurat per una máxima pluralitat, a partir d' ara les perspectives
no són gens més dares.
Si no hi ha grans sorpreses de darrera hora, es podrien presentar un
minim de set grups -AP, CD', CDS, AMI, PSOE, EU i UM- número que
podria ampliar-se amb una certa facilitat fins a onze -PDP, PL, PSM i
GIP- i qui sap si a darrera hora no es presentarà algú més.
Hi ha qui creu que la pluralitat, una gran pluralitat no es bona per
al poble. Nosaltres pensam que una pluralitat d' oferta es sempre
bona, i més si el poble té una bona informació en torn al que ha de
votar i una consciencia clara del que es juga votant a uns o a altres.
Però un excessiu nombre de partits o grups que es presentin a les mu-
nicipals no es negatiu. El que representaria una seria dificultat seria la
impossibilitat d' arribar a uns pactes clars i estables de grups amb
una certa afinitat i que fes possible un govern estable, fort i conjun-
tat.
A Manacor estam massa acostumats a veure grups d' ideologia
molt similar -la discussió clàssica
 de «galgos» o «podencos»- que no
poden arribare
 un bon enteniment.
A les primeres eleccions democrótiques, el més lògic
 era un pacte
de les forces de la dreta, que havien guanyat, encara que per un
marge ben escãs. Però MA, AP i UCD no només no arribaren a un
pacte, sinó que ben sovint es van tirar els trastos pel cap. I va sortir
una rara cosa: el Pacte de Son Brun, entre grups heterogenis, en con-
tra d' En Muntaner i a favor de ningú.
 I aixi acabó ben aviat l' invent.
En Llorenç Mas, dimitit; En Joan Riera, apartat, qui sap si per sempre,
de la vida pública...
Quatre anys després, altra volta la dreta tenia un regidor més que
esquerra, però tampoc, i per raons ben òbvies, no va I ligar
 UM amb
AP. I aquest ha estat un dels grans mals de Manacor: que ningú no
ha volgut assolir els fracassos de l' Ajuntament, perquè ningú no ha
tengut majoria, peró es ben clar que es volen apuntar tots els exits
encara que ningú no té una majoria per haver-los aconseguit en soli-
tari.
El resultat està ben a la vista: moltes coses començades i ben po-
ques d' acabades. Ni I' escorxador, ni el poliesportiu, camp de fut-
bol, asfaltat dels carrers, enllumenat públic, depuradores... El ba-
law, encara que n' hi ha que ens volen dorar la pindola, es ben
pobre. A qui es pot donar la culpa? En alguns casses es clar; en
molts, està per veure, ja que no hi ha una majoria que hagi pogut dur
endavant un programa de govern, sia bo o menys bo.
Es per això que urgeix la formació d' una majoria municipal, que es
faci responsable de tot. De lo bo i lo dolent. Que en cada moment
sia ben clar quins són els responsables del govern -o del desgovern-
al nostre poble. Manacor no pot continuar molts anys més amb l' ac-




1 2 al 28 de febrero
BOTE 500 GRS.
ANA DESNATADA 1 LITRO

























MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
NOU HORARI: De les 9 del mati a les 9
del vespre.
Divendres i dissabte: De les 9 del mat( a les 10
del vespre.
OFERTA ES REBOST MANACOR
DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 1.987
ALIMENTACIÓN
Galleta QUELY María bolsa 900 grs 	 250
Galleta QUELY María Boisa 450 grs. 	 140
Yogur natural CHAMBURCY (Ilevese cuatro y pague ires) 	
Yogur sabores CHAMBURCY (1Iévese cuatro y pague tres) 	 26
Crema COLA CAO vaso 220 grs. (un sabor y dos sabores) 	 .95
Aceite de Maíz MAZOLA botella a/ 4 I 	 255
Queso en lonchas el Caserio paquete 8 u	 112
Café SOLEY molido superior natural paquete 250 grs 	 218
Atún TRONKO EUREKA Ro•70 pack. 3 u 	 125
Sardina en aceite ISABEL est. 114 	
Aceituna ALISA tarro cristal 600 grs. (cihueso-slhueso) 	 195
Garbanzos GARRIDO boisa 112 kg 	 114
Cerveza CARLSBERG 114 pack. 6 unidades 	 245
Cerveza SKOL 114 pack. 6 unidades 	 179
GallelaTOSTA .RICAcaja 1 kg 	 225
Servilleta COL/HOGAR 1 capa paquete 200 u 	 17.5
Jamón Serin() Golden Porck de OSCAR MAYER 
	 kg/1.395
Jamón cocido etiqueta negra de OSCAR MAYER 	 kg/895
Queso CLAVERO Semi 	 kg1.925
Chorizo extra Gran Doblon de CAMPOFRIO
	 4910
DROGUERIA
Compresa extraplana AUSONIA plegada 20 u 	 160
Compresa extraplana AUSONIA 20 u 	 150
Pañuelo bolsillo COL/HOGAR 4 capas 6x10 	 68
Vajillas LUMINOSO botella 680 grs
	
79.
Lep CONEJO botella 51 	 29
Recuerde nuestras magníficas
ofertas en las secciones de fruta,
charcutería y carnicería
la buena compra mas fácil
CRÔNICA POLÍTICA
Se organiza la Democracia Cristiana
en Manacor
Hace unas semanas, hablando
de las siglas que podían concurrir
a las próximas elecciones munici-
pales, y de las distintas opciones,
hablábamos con unas ciertas re-
servas de la Democracia Cristia-
na, y más concretamente del PDP.
Con el paso de los días, parece
que va tomando cuerpo esta posi-
bilidad, que podría quedar concre-
tada en la próxima semana.
De momento, el conseller Tõfol
Soler y Miguel Fiol, han estado en
Manacor hablando, muy en serio,
con alguna/as personas con el fin
de animarlas a presentarse en las
listas democristianas.
Uno de los impulsores del parti-
do de Alzaga, en nuestra ciudad,
aunque nos han dicho que no esta-
ba afiliado todavía, es Juan Esca-
las, que fue concejal de nuestro
Ayuntamiento a principios de los
setenta y que desde entonces se
halla un tanto apartado de la políti-
ca activa. Otros nombres que sue-
nan con cierta insistencia son los
de Pedro Alcover y Miguel Estelri-
ch, con los que parece va a haber
contactos en este mismo fin de se-
mana.
PEDRO ADROVER, NO LO
NIEGA
Puestos en cbritacto con D.
Pedro Alcover, ex-Presidente de la
Asociación de Vecinos de S'Illot -al
que entrevistamos la semana pa-
sada - le preguntamos acerca de la
posibilidad de que se integre en la
lista del PDP. La respuesta de
D.Pedro fue que era posible, so-
bretodo si en la lista iba en los pri-
meros lugares Juan Miguel, el con-
cejal de S'Illot, al que le une -por lo
que se desprende de sus pala-
bras- una fuerte admiración y
amistad. En ningún momento
Pedro Adrover negó sus simpatías
por el partido democristiano, aun-
que no le vimos dispuesto a ir a
esta lista en los primeros lugares.
El número uno, podría decidirse,
igualmente, este fin de semana. El
ofrecimiento está realizado ya y
aunque conocemos a la persona
que ha sido invitada a encabezar
la lista, no vamos a desvelarla ya
que se nos pidió discreción, por
unos días. Esta persona, amplia-
mente conocida en Manacor y muy
bien relacionada, está deshojando
la margarita. Eso es: está pensán-
doselo muy en serio y lo está con-
sultando con sus amigos. Pronto
habrá noticias, aunque la noticia,
esta semana, puede ser la presen-




Otro grupo que ha confirmado
ya su presencia en las próximas
elecciones es el que va a encabe-
zar Antoni Sureda, que fue en las
pasadas número uno del PSOE.
Las siglas con las que concurrirá
serán las de A.M.I. -Agrupació Ma-
nacorins Independents- y, siempre
que pueda completar las exigen-
cias de la Ley Electoral, sobretodo
Ias quinientas firmas, -cosa que no
asusta lo más mínimo a Sureda,
que se muestra más animaado e
ilusionado que nunca, según sus
mismas palabras. AntoniSureda
encabezará una lista en la .que po-
drán incluirse algunos ex-
miembros de la Agrupación Local
del PSOE.
PEDRO GONZALO NO IRA DE
NUMERO UNO
Aunque ha sido el nombre que
ha sonado con más insistencia
para encabezar la lista regionalista
para el Ayuntamiento de Manacor,
hemos sabido, de muy buena tinta,
que con toda seguridad Pedro
Gonzalo Aguiló, actual vice-
presidente del Parlament Balear,
no sera el número uno. Por dos ra-
zones: porque el partido, tras la
marcha de número uno de Munta-
ner, busca otra imagen distinta
para su líder y porque el mismo
Pedro Gonzalo no parece estar
por la labor.
El retrato-robot del nuevo nom-
ber one podría ser éste: hombre
joven; de ideas moderadas y de un
nacionalismo o regionalismo reco-
nocido. Muy posiblemente, el can-
didato de UIM, ya lo verán, será
uno de los más jóvenes números
unos. Eso, siempre y cuando vaya
adelante la idea renovadora del
partido. 
S'afegitó
EN JOAN MIQUEL NO ESTA D'ACORD
Fa unes setmanes, «Perlas y Cuevas» va publicar la llista dels onze
primers d'AP. Ben aviat hi hagué membres del partit que mostraren la
seva disconformitat per l'ordre establert pels caps del partit. Un dels
que estaven ben empipats era el regidor Joan Miguel. Diuen que en
Pedro Matheu, lo mateix. El recurs d'algun dels qui havien fet la llista
va ser la de dir que no era certa. I ho era. Perlas y Cuevas estava ben
informada. Ho sabia de la mateixa cúpula del partit. L'emprenyadura
d'En Joan Miguel, pel seu número set -i sobretot veient qui hi ha per
davant- podria dur-lo a una altra opció política.
Joan Miguel va alçurat. No li agrada el número set.
Denegada la solicitud de la Plataforma Cívica
La Auditoria no
de Cuentas
La Comisión de Gobierno apro-
bó por unanimidad denegar la soli-
citud de la Plataforma Cívica,
sobre la elevación de una copia de
la auditoria de la Liquidación del
Presupuesto de 1985 al Tribunal
de Cuentas y al Ministerio Fiscal.
Según el acta de dicha comisión,
se denegó la propuesta «toda vez
que el Ayuntamiento adoptará las
decisiones que estime pertinentes
al respecto una vez delibere sobre
el citado informe de la Auditoria».
ESCOLA PONÇ DESCOLL
Acordó la Comisión de Gobierno
el quedar «enterada» de la resolu-
ción del Consejo de Ministros de
día 13 de junio de 1986 aprobando
el otorgamiento al Ayuntamiento
de Manacor, de una subvención,
por la cantidad de 17.402.000 pe-
setas, para financiar el desarrollo
de la Escuela -taller Ponç Descoll,
según el acta, «constituida por un
módulo» y con cargo al Fondo de
Solidaridad nacional, para el año
mil novecientos ochenta y siete».
RECAUDACION MUNICIPAL,
URGE UNA SOLUCION
Hemos hablado en diversas
ocasiones de la recaudación muni-
cipal, y del bajo nivel de ésta, en la
pasada Comisión de gobierno
también se trató el tema, según el
acta, «La Comisión de Gobierno
acuerda por unanimidad quedar
se presentará al Tribunal
enterada del informe elevado por
el Presidente de la Comisión de
Hacienda sobre las gestiones rea-
lizadas con representantes de la
Consellería de Economía y Ha-
cienda del Gobierno Balear relati-
vas a la posible celebración de un
convenio sobre recaudación vo-
luntaria y forzosa de los tributos
municipales».
De todas formas cabe destacar
la ruenión mantenida el pasado
martes, día 17, en Madrid, entre
los representantes de los munici-
pios y los ministros de Economía y
Hacienda, y relaciones con los
entes autonómicos, para hablar
del tema de la recaudación, ya que
según se comentó, la deuda glo-
bal, el deficit de los ayuntamientos
del Estado Español es de un billón
de pesetas.
SA RUA, RUETA,
ENTERRO DE SA SARDINA...
Se aprobaron los presupuestos
de las fiestas de Carnaval, Sa Rua,
Sa Rueta y S'Enterro de Sa Sardi-
na, con una cifra global de unas
ochocientas mil pesetas. Cantidad
que debía ser entregada como
máximo ayer jueves. Esperemos
que haya dinero y se celebren las
fiestas.
Foto: Pep Blau
Si se entrega el dinero, los Carnava-
les pueden ser expléndidos.
RESTAURAN TE PIZZERIA      
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.                                          
* * ****** ** ***** ** *****
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD      




















(de 9,00 a les 3,00)
Amargura, 14-2o.0
Tel. 55 24 49
MANACOR
Los funcionarios tendr án ahora m ás espacio.
Durante esta semana se han hecho los traslados
Ampliación de las oficinas municipales
Durante toda la semana se han
venido realizando los traslados y
adaptaciones de oficinas, en el pri-
mer piso y planta baja de las ofici-
nas municipales del Ayuntamiento
de Manacor.
En estos momentos, los depar-
tamentos están distribuidos en la
planta baja y dos pisos del Claus-
tre de Sant Vicenç Ferrer.
En la planta baja se cuenta con
los departamentos de Rentas y
exacciones, banco de datos, inter-
vención, centralita telefónica y re-
gistro; depositaría, estadística y
conserjería.
En la primera planta del Claustre
se han instalado las oficinas de
Secretaría General, Oficialia
Major, negociado de quintas, ne-
gociado de catastro, licencias mu-
nicipales. Así como la Secretaria
de la Escola Ponç Descoll y el de-
partamento de Asistencia Social.
Como recordarán en esta plan-
ta, aunque algo separada del
resto, se encuentra el negociado
de urbanismo y obras.
Se espera que esta remodela-
ción de las oficinas municipales
permitirá que los trabajadores de
Ias mismas se encuentren en me-
jores condiciones, a nivel de espa-
cio, para trabajar.
Fotos: Pep Forteza
Cambios en las oficinas municipales.
Las nuevas oficinas de Secretaria General.
S' intentará trobar una solució per a tornareis doblers.
Les tarifes de l'aigua ja són legals
Se n'ha parlat molt, n'hem parlat
molt, les tarifes aprovades pel ple
de l'Ajuntment amb data de 6 de
Març de 1986, quasi fa un any,
s'han vengut cobrant de forma
il.legal, ja que no havien estat re-
conegudes per la Conselleria de
Comerç i Indústria. La notícia
aquests dies, però, és que les tari-
fes de l'aigua ja són legals. Es pu-
blicaren al BOP, amb data de dia 5
de Febrer de 1987, com dèiem,
quasi un any després.
Una vegada coneguda la notí-
cia, molts es demanaran, i els do-
biers que hem pagat fins ara, ens
tornaran els doblers o s'aplicarà el
caràcter retroactiu que demanava
el Batle?
Segons se'ns ha dit, s'està estu-
diant per part de la Conselleria,
amb la possibilitat de qub es des-
comptin als usuaris els doblers
que aquests han pagat de més,
hem pagat, és a dir, que es pagaria
menys per arribar a que la com-
panyia concessionària «Aguas
Manacor S.A.» no degui res als
ciutadans que utilitzen el servei
d'algues.
Avui per avui iciò, les tarifes de
l'aigua són 27 ptes/m3 pel que fa a
l'abastiment; i 20 ptes/m3 d'aigua
pel sanejament.
S'haurà d'esperar a conèixer la
resolució
 de la Conselleria pel que
fa als rebuts de l'aigua, esperem











Ultimos locales en venta




CISilencio, 3 - Tel. 55 33 13











-Esguinces (Distensión Músculo Tendinosai
-Traumatismos deportivos





-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación dé fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticas
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
***** ****** *******************
Juan J. Jimenez Sánchez
PODOLOGO
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
De sordos nada, por favor...
Gilo
Algo así como entrar con sol y salir
con borrasca... Más o menos, lo que
ocurrió. Pero es que, señores, hay que
dramatizar cuando valga la pena...
Que un aforo no se Ilene de un público
entusiasta aplaudiendo a rabiar las in-
tervenciones de los actores no se
puede culpar, necesariamente, a la
'cobra.... Hay muchos condicionantes
a tener en cuenta. Verbigracia: lugar,
hora, y, los mismos actores... Sí, los
actores. , quizás el cartel que se pre-
sentaba, a pesar de juntar a tantos al-
caldes en escena, aún así, no resulta-
ba lo sugestivo que debiera y la prue-
ba la tenemos en esas escasas doce-
nas de curiosos que lograron reclu-
tar... Por mi parte, considero, uniteral-
mente, que cualquiera que haga algo
para los demás merece mi respeto y
consideración. Eso vaya por delante.
Por lo tanto, hay que felicitar a la Co-
misión de Seguimiento Comarcal en
pro-Hospital de Manacor por ese in-
tento de hacer lo que sea... Si la opi-
nión pública no ha respondido masiva-
mente con su presencia a la invitación
de los comisionados, repito, que no
termine en tragedia lo que podría ser
una hermosa novela rosa... Todo tiene
sus motivaciones. Y, sobretodo, res-
petemos la libertad... De todos modos,
hay que reconocer, por lo oído y leído,
que, pese a las seis reuniones, un ple-
nario y una visita a Madrid, no hay,
-hasta el momento-, logros positivos,
definitivos. Aprobado el Plan Sanitario
de las Baleares por el Conseil de Sani-
tat, -recogido en cuatro voluminosos
tomos-, estamos expectantes, todos,
pendientes de lo que decidirá el Parla-
ment... Me decía mi
 compañero
 y
amigo, Costa i Dot, -quizás uno de los
po•-;os idealistas en la Comisión-, que,
baje su criterio, muy personal, el logro,
el fruto de los trabajos, podría ser la
prioridad de Manacor sobre Inca y
Palma por ese orden. Es su hipotética
oipinión. Hay que aceptar, sin embar-
go, que los inquenses, sin esfuerzo al-
guno,
 habrían conseguido un segundo
puesto por delante de los de la capital.
¿Estaba ya previsto así en el Plan Sa-
nitario Balear? No se... Lo que sí que-
remos dsejar claro es que el mecanis-
mo politico seguido de cara al Ministe-
rio de Sanidad no fue de lo más acer-
tado. Consideramos, -es nuestra opi-
nión-, que los alcaldes monocolores
que visitaron Madrid deberían haber
delegado en sus respectivos portavo-
ces socialistas, aún a riesgo de perder
un protagonismo mal entendido te-
niendo en cuenta que lo que se juega
es un importante objetivo por el que
suspiramos, desde mucho tiempo
atrás, toda una populosa comarca. Lo
consiga quien lo consiga. Sacrifique-
mos el partido politico en aras del pue-
blo. Al menos por una vez.. Hay que
anotar, también, porque destacó en el
Plenario del Teatre Municipal, lo desa-
gradable que resultaron, en los últi-
mos momentos, las voces mitineras,
salidas de tono, un tanto desafiantes,
buscando el aplauso de no sabemos
quién, francamente; y si lo que se pre-
tendía, de esta guisa, era arañar votos
extraños estamos ante una bisoñez
política desoladora. Ensordecedoras
voces, repetimos, y de sordos nada,
por favor... Como consecuencia posi-
tiva, tomando la reunión como
to», podrían organizarse en el mismo
salón periódicas sesiones con los ele-
mentos del Consistorio en el escena-
rio, y en coloquio cono los ciudadanos
se aclararían tantas cosas nuestras
hoy sumidas en la oscuridad... ¿se




Los Corsa le abren
muchas puertas.
Gama Opel Corsa 3, 4 y 5 puertas.
Las puertas de la economia, por su bajo consumo, desde
4,7 litros a 90 Km/h. Las puertas de la variedad, por la amplitud
de su gama. Las pUertas de la comodidad,
por el confort de todas sus versiones.	 Concesionarios Oficiales
Venga a nuestro Concesionario	 e-





Carretera Palma Artá, Km. 47,400
MANACOR
Tel. 55 38 51
La mesa estaba presidida por el Alcalde I lomar.	 Fotos: Pep Blau
Poca gente para un tema importante.
Con escasa asistencia
Acto público sobre la Clínica Comarcal
El pasado viernes, sobre las
nueve de la noche, se reunían los
alcaldes de la Comarca, en un ple-
nario público, en un acto para dar a
conocer lo realizado por el mo-
mento, de cara a la consecución
de un Hospital Comarcal.
El acto se celebró en el Teatre
Municipal, con escaso público
dada la importancia del tema.
Habló Gabriel Homar, del proceso
seguido, desde la primera reunión
o acto público convocado por la
desaparecida revista -A tota
plana
 hasta la reunión del mes
pasado en Madrid.
Las conclusiones a las que ha
llegado la comisión de seguimien-
to para la consecución de una Clí-
nica Comarcal son las de que por
parte del Govern Balear, se ve con
buenos ojos la realización de la
I' Hospital..
Un hecho curioso, hoy por hoy
más bien anecdótico, fue el prota-
gonizado por el representante de
la prensa, -aunque el alcalde lo
presentara como -Ramón Costa
de la revista Manacor Comarcal.-
y algunos miembros de la oposi-
ción municipal. Parece ser que el
Sr. Costa quiere guitar carácter
político a la Comisión, y por ello se
quejó de que no hubiera más re-
presentación de la oposición. Lo
que parece no ver el Sr. Costa, es
que en época de elecciones todo
es política, y campaña electoral.
Anécdotas aparte, de momento
Ia comisión de seguimiento no vol-
verá a reunirse, como lo hacía
hasta ahora cada primer martes de
mes, a no ser para tratar algún
tema de vital importancia que trate
de la Clinica.
Se espera que ahora las nego-
ciaciones serán seguidas por el
Conseller de Sanitat Oliver Capó,
que no olvidemos irá pronto a Ma-
drid, a tratar, se supone, del tema.
misma, y por parte del Gobierno
central la actitud es favorable, aun-
que como dijo el Alcalde Homar
< de Madrid no vàrem venir amb
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia
C/. Vinya de Mar, 18
TeL 58 52 76 - CALA MILLOR
Abierto todos los días a partir de las 18 horas
Sempre ho hem dit clar, s'om
partidaris de la normalització Ilin-
güística, però no tot és normalit-
zar. Almenys com es pot veure a la
fotografia, hi ha normalitzacions i
normalitzacions, o sigui, normalit-
zacions que no ho són tant.
Aquesta imatge, com veis, és
millor que mil paraules, perquè és
absurd normalitzar un carrer, can-
viar la plaça, i deixar que la que es-
tava posada abans i resti. Absurd i




Plaza Weyler 1-B. Tel. 55 22 50 -Manacor
X111:01E R
MANACOR
Alta Calidad a Bajo Precio
ALIMENTACION
Galletas Tosta Rica 1 kg. CUETARA 	 225
Café BONCA Superior 250 gr. 	 225
Café Soluble Dama de España 100 a 	 319
Café Soluble Descaf. Dama de España 100 g 	 .373
Aceitunas Sevillanas ROSSELLO 1 kg	 253
Aceitunas el TORDO 450 gr. 	 84
BEBIDAS Y LICORES
cervezas SKOL pack. 6 un.
	 170










Jersey punto inglés 	 1.800
Chandals desde 	 1.200
Servilletas cuadros 	 40





 TEMPO bolsillo 6x10 	 67
Pañuelos niños/as 80 unidades
	 498
Suavizante SOFLAN 21 	 160
AJAX PINO 21 	 234











Bocas no. 3 PESCANOVA.
	 kg/793
¡¡VEA NUESTROS GRANDES PRECIOS
ECONOMICOS EN DISFRACES
GRAN SURTIDO TODAS LAS TALLAS!!
Aquesta es la casa que va ser ocupada.
La marginació també existeix a Manacor
Un home ocupà una casa al carrer LIN') XIII
Fa aproximadament una setma-
na i mitja, un home, en
 Jesús, en-
trava a una casa, prop de l'edifici
d'Hisenda, i si quedava a viure. Es
a dir, ocupava una casa que en
aquells moments es trobava des-
habitada ja que els seus propieta-
ris viuen a Ciutat.
Assabentada la Policia Munici-
pal per la propietaria de la casa,
acudí a veure que passava i el
motiu d'En Jesús, -un jove penin-
sular que viu des de fa temps a Ma-
nacor- per ocupar-la. El motiu no
era altre que el de no tenir ni do-
blers ni vivenda.
S'intentà solucionar el problema
d'una forma pacífica, per això la
P.M. posa el cas en mans del
Batle, i en aquest cas, de la perso-
na que s'encarrega actualment de
Ia
 tasca de dur a terme els serveis
socials més urgents, l'Assistent
Social de l'Ajuntament, Na Catali-
na Gaya.
Hem parlat amb na Catalina qui
ens ha contestat com a tècnic, ex-
plicant-nos el cas, tot dient que na-
turalment aquest no és l'únic cas
que s'han trobat fins ara, que a Ma-
nacor hi ha gent que viu en condi-
cions molt poc humanes, però que
de fet aquesta gent, molts d'ells
peninsulars, no se'n volen anar del
nostre poble.
Na Catalina ens explica les pas-
ses seguides per a solucionar el
problema d'aquest jove, primer,
naturalment parla* amb ell, se li ha
intentat trobar un Hoc a on viure, i
pareix ésser, que de moment,
sempre temporalment se li ha
aconseguit.
A partir d'ara, i mentres s'espera
una solució definitiva En Jesús
viurà a una casa, una caseta millor
dit, propietat de l'Ajuntament de
Manacor al carrer Joan Aulet.
Aquesta classe de problemes
s'intenten solucionar sempre mit-
jançant la col.laboració de Caritas,
que en aquest cas s'ha fet respon-
sable de la casa a on
 viurà en
Jesús, per això existeix una Co-
missió Mixta, Ajuntament -Caritas.
Aquest jove peninsular treballa
-com a cordador de cadires, se-
gons l'Assistent Social esta ben
considerat a l'empresa, encara
que pareix ésser, que per algun
problema, el treball no li ret. Per
altra banda, pel que es veu, aquest
jove, per manca de doblers menja
poc, cosa que fa efectivament que
el treball no li reti, segons ha com-
provat l'Assistent Social.
El cas d'En Jesús és només un
cas més, Manacor necessita una
plani ficació pel que fa als serveis
socials que no té, basta recordar
que l'Assistent Social no pertany a
Ia Comissió de Serveis Socials,
sinó a la d'Hisenda, que li va enca-
rregar la tasca de renovar el Padró
de beneficència. El problema és
més profund i més greu del que pa-
reix.
 S'haurà d'aprofundir molt
més en el tema.
De moment pert), En Jesús
podrà viure durant un mes a la
casa de l'Ajuntament, així ens ho
ha confirmat En Gabriel Bosch
President de la Comissió d'Hisen-
da i per tant responsable avui per
avui d'aquest cas. La madona de
Ia
 casa podrà estar tranquil.la, tot
sigui dit, aquesta senyora s'ha por-
tat prou bé consentint que aquest
home vivís a ca seva mentres es
trobava una solució. Ara bé, mol-
tes de coses s'hauran de replante-
jar, és ben necessari que aquesta
gent, avui per avui marginats so-
cials trobin solució als seus proble-
mes.
Tal volta la solució seria una
casa d'acollida, una casa refugi,
de la que pareix ésser s'està par-




Se convoca a totes SES ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS DE LA JOVENTUT,
ASSOCIACIONS JOVENILS I ASSOCIACIONS amb SECCIO JUVENIL a inscriurer-se a les
Oficines Municipals per tal de prendre part a l'Assemblea Constituient del CONSELL LOCAL
DE JOVENTUT DE MANACOR des de la publicació d'aquest anunci fins el 27 de Febrer.
Manacor 18 de Febrer de 1.987
EL DELEGAT DE JOVENTUT
Miqu ela Bennassar, Presidenta d'Aproscom
«D'aquí a un any hem de tenir un nou taller
acabat»
A la mort del fundador del
moviment pro-minusv6lids
de Manacor, mestre Joan
Mesquida, Aproscom elegí
pel càrrec de Presidenta a Na
Miquela Bennassar. Una de
les col.laboradores més anti-
gues del fundador. Apros-
com, ara mateix, consta de
l'escola Joan Mesquida i el
taller ocupacional Tallma.
Darrerament es pensa, més
que mai, en la creació d'un
tercer servei: la residencia.
Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau
-Com es troba a aquests mo-
ments l'associació que voste
presideix?
-Crec que podem dir que tenim
un centre que funciona i funciona
be, pert) sempre amb les dificultats
logiques d'una entitat dedicada a
una tasca com la nostra. Enguany
mateix, a l'hora de concertar les
aules, només ens han concerta-
des quatre, quan ja teníem alum-
nes ocupant-ne cinc i una més que
funciona...
-1 si les primeres estan con-
certades. Com es financien
aquestes dues fora de concert?
-Normalment es poden atendre
les despeses gracies a l'ajud • de
l'Inserso i del Fonas. Hi ha molt de
prsonal a l'aire i que funciona amb
ajudes graciables. Aix6 vol dir que
enguany les te poden donar i l'any
que ve, si volen, no. I no hi ha res a
discutir. La veritat és que tenim
serveis com són els de logopeda,
fisioterapeuta i metge que només
es cubréixen en part.
-Quants alumnes té ara ma-
teix el centre Joan Mesquida?
-Quarantra tres.
-1 com marxa el taller ocupa-
cional?
-Be, marxa bé, pert) tenim pro-
blemes. El mes greu de tots, el seu
emplaçament. Fa uns anys el te-
níem, amb permís de l'Ajunta-
ment, al Parc Municpal. L'Ajunta-
ment volia que el trasIladassim a
l'Escola i, com que era material-
ment impossible, ara ens ha deixat
una casa vora l'ambulatori. En
principi hem de dir que no hi
cabem. Hi ha un sol bany, quan
alla hi ha joves i al.lotes i les ma-
quines no hi caben i han d'estar
totes juntes. El personal esta es-
tret com una pinya.
-Quants treballadors hi ha al
taller?
-Són uns vint-i-cinc més els
mestres.
-Marxa be, el taller?
-Jo crec que el funcionament es
bo, malgrat es fan moltes feines
ben poc rendables. La veritat es
que a aquests nins la feina els ret
poc i a mes a més els preus ja
solen anar bastant estiradets.
S'hauria de mirar de trobar feines
que retessin una mica mes, pero
sempre es difícil i més en temps
d'atur.





-Perquè per ventura anàvem cu-
brint el pressupost amb les sub-
vencions que s'anaven rebent i
tampoc no som partidaris d'anar a
marejar a la gent si no es del tot
precis.
-Que ha passat, doncs, per
que, ara mateix, s'estiguin pre-
parant tres actes extraordinaria-
ment importants i atractius a be-
nefici del centre Aproscom com
són un recital de Na Paula Ros-
selló, la posada en escena del
Quaquín i El Tio Pep i la Subhas-
ta d'obres d'art, a Sa Banca
March?
-En principi havíem quedat una
mica cansats de fer coses i per
altra banda no volíem demanar si
no era del tot precis, com acab de
dir. Per6 Aproscom té un compro-
mis amb els minusvalids de Mana-
cor i també amb el poble, en el sen-
tit de realitzar una residència per
als nins o joves minusvalids que es
queden sense família. Hem inten-
tat tirar endavant, sense demanar
res a particulars i no ha estat possi-
ble: hem trobat moltes portes tan-
cades i molta indecisió a nivell ofi-
cial. Lo difícil no es -tot i que es im-
portant- crear un edifici on ubicar la
residència; jo crec que quasi el po-
driem fer gracies a totes les ajudes
que periòdicament hem rebut de
particulars i a tots els diners que
hem anat replegant de festes, sub-
hastes, tómboles, rifes, etz. Lo
més difícil de tot es mantenir-ho, ja
que es precisa un pressupost
anual ben considerable. I no volem
posar-ho en marxa mentres no
tenguem unes minimes garanties
d'ajuda per part dels organismes
oficials. No podem estar demanant
contínuament per a una tasca que
pertany clarament a l'esfera públi-
ca. En aquest sentit, fa uns deu
mesos, per l'Abril del 86, visitarem
al Dr.Gral. de Serveis Socials de la
Comunitat Autònoma i la Dra. Pro-
vincial de l'Inserso. Els dos veieren
molt bé la idea, mostraren interés i
simpatia cap al projecte, pert) no
rebérem cap garantia de res, ningú
no es va comprometre a res. La
contesta va ser que en aquells mo-
ments no ens podien ajudar en res,
pert) hi havia l'esperança de la
nova Ilei de Serveis Socials de la
Comunitat Autònoma. D'aixe) fa
quasi un any i encara no està apro-
vada la Ilei... I per part de l'Inserso,
cada dia ens limiten més les be-
ques institucionals. Ningú no es
compromet a res. Hem d'exposar-
nos? La veritat es que no ens atu-
rarem fins a conseguir-ho, perquè
si hi ha una cosa que tenim es
il.lusió i compromis.
-Obeeix a aquesta línea l'orga-
nització
 d'aquests actes abans
esmentats?
-El que ens passa ara mateix es
que tenim un greu problema amb
el taller. Com he dit abans, no hi
caben; per altra banda estan a l'al-
tre cap de poble i cau molt Iluny de
l'escola i del centre del poble.
Només dos treballadors del taller
són capaços de creuar la carretera
Palma - Artà per ells mateixos; els
hem d'anar a cercar a l'hora del
dinar perquè el menjador està a
l'Escola. Sels ha de transportar
d'un cap a l'altre un pic i un altre,
això no pot ser... I per això, quan
Na Maria Galmés, de la Banca
March, ens va oferir la possibilitat
d'organitzar una subhasta d'obres
d'art no ens podfem negar. Tenim
una necessitat massa urgent.
-Amb una subhasta així
 es
poden treure uns diners, perd
per a fer un taller no basten dos
o tres milions, i mes si no teniu
el solar, encara....
Ho sabem, però estam dispo-
sats a entrevistar-nos i enfrentar-
nos amb el qui sia. Estaríem dis-
posts a comprar un terreny no-
edificable i demanar a l'Ajunta-
ment que ens hi deixin edificar el
taller i la residència en virtut de l'in-
te rés social.
-Es porta bé amb vosaltres,
l'Ajuntament?
-La veritat es que no podem
queixar-nos. Es porta be. Per això
mateix, i contant que els regidors
estan mínimament sensibilitzats
amb el problema dels minusvelids,
esperam que ens deixin edificar, si
prenim aquesta decisió. Ara be po-
dria haver-hi la possibilitat que l'A-
juntament ens facilites un terreny.
Jo voldria que la gent, i els politics
els primers, entenguessin que no
demanam res per noltros, sinó
pels al.lots. Hi ha una realitat social
i el problema no es nostre. Més bé
al contrari: estam llevant un pro-
blema als organismes oficials, un
problema que es de domini públic.
Jo crec que arribam on no arriba la
iniciativa pública. Per aixe,
 espe-
ram, ara com abans, la compren-
sió i l'ajud del nostre ajuntament i
de la resta de la comarca.
-El que està clar es que una
iniciativa com la vostra no s'ha
de fonamentar en la misericdr-
dia, sinó en la justicia...
-Es clar, no es pot basar en rifes,
subhastes i demés actes similars.
Una residència o un taller no pot
dependre, efectivament, d'això.
Aquest es un problema social greu
i costs. Manca concienciació cap
a aquest problema. No podem fer
gaire més del que feim.
-Sembla que abans has apun-
tat la idea de muntar el taller i la
residencia, junts...
-Pens que això seria lo ideal;
però de moment fariem el taller...
abans d'un any ha d'estar fet, no
podem esperar més. I encara que
la Comunitat Autônoma no aprovi
la I lei
 de Serveis Socials, hem de
fer el taller. I el farem amb el que
treurem i el que esperam que ens
ajudin els politics i la gent, com ho
han fet sempre que hem presentat
una necessitat real.
-L'Ajuntament té conciencia
del problema social dels minus -
vàlids?
-L'ajuntament, ja he dit abans,
se porta be, cumpleix amb la seva
obligació. Però podria fer més. Jo
crec que no està concienciat dels
nostres problemes, sembla que
són nostres i no seus, del poble.
Han de pensar que no demanam
per a nosaltres.. En Muntaner, no
fa gaire, va consesguir el vallat,
pero el pati no es valla i no podem
treure els al.lots al pati, amb una
certa tranquilitat. Ens hem de men-
talitzar que el problema dels mi-
nusvelids es de tots i no dels
pares; aquests ja en tenen prou.
-Des de fa uns mesos es ven
pels nostres carers el cupó de
Prodiecu. Col.laboren amb vo-
saltres?
-Me sap greu haver de tocar
aquest tema. Per una banda diuen
que es il.legal, però per altra, es
evident que donen treball a uns
al.lots que mai podrien guanyar un
jornal com aquest. Si bé, el que
m'agradaria que això significas un
recolçament efectiu per a tots els
minusvalids del poble.
-Amb una certa freqüência es
presenta gent de fora poble de-
manant pels minusvAlids o ofe-
rint petits objectes, calendaris
per la mateixa causa...
-Aquesta gent intenta aprofitar-
se de la ignorancia del poble, que
no sap, encara que Aproscom té
un col.legi que es diu Joan Mesqui-
da, que hi ha un taller... Sovint
aquesta gent dona la impressió
d'estafa. Molta gent compra o
dona per llevar-los-se de davant.
Si no hi hagués tanta ignorancia, el
poble es negaria a donar a gent
dubtosa.
-Quin futur espera, Miquela, a
centres com el vostre, totalment
privats amb concerts amb els
organismes oficials? Potser
qualque dia s'encarregui del
vostre centre l'Estat o un orga-
nisme municipal o autonòmic?
-Ho voldríem que fos així, en
certa manera, continuam perquè
en confiam. Molts dels qui hi fan
feina són pares d'alumnes afec-
tats. Els altres són, normalment,
gent molt sensibilitzada. Pert , la
gent es cansa de col.laborar. Jo
crec que el nostre futur hauria de
ser el de desaparèixer en benefici
d'up centre estatal, on els minus-
vàlids estassin ben atesos. Per
desgracia han de passar moltes
coses per veure cumplit aquest
somni.
-Alguna cosa més?
-M'agradaria agrair molt la tasca
que fan algunes persones en bé
del centre, d'una manera d6sinte-
ressada. D'una manera molt espe-
cial a Na Paula, pel seu recital de
dia 4 d'abril; a l'agrupació Artística
que dirigeixen En Guillem Fai i En
Rafel Nadal, a Na Maria Galmés,
de Sa Banca March i a En Gaspar
Oliver, així com a tots els artistes
que col.laboraran a que la Subhas-
ta sia un gran exit.
La policia va detenir al propietari
Una ràdio «Balisa» interceptava les comuni-
cacions
Fa un pare de dies, a dos comer-
ços electrodomèstics de Manacor,
dos individus compraren objectes
per valor de 125.000 pessetes amb
un talonari sense fons. Aquests indi-
vidus ja havien fet d'altres estafes a
poblacions com Santa Maria
(100.000 ptes.) i Inca (120.000). Val
a dir que un d'aquests individus ja
ha estat identificat i que ara s'està a
l'espera de localitzar-lo.
•••
Ha estat reintegrat a ca seva un
menor que faltava de feia dos dies.
L'endemà que els pares fessin la de-
núncia fou localitzat.
1**
Recuperat el vehicle PM- 5372 A
que havia estat robat a Sebastià
Calmés Pasqual.
Dimarts passat, la Guardia Civil
del COS telefonava a la Comissaria
de Manacor per comunicar-lis el se-
güent missatges: una radio balisa
(l'aparell que aueda surant a la su-
perfície donant senyals quan s'ha
enfonsat un vaixell) interceptava les
comunicacions a la frequencia 121.5
243MH2. Seguidament la policia
contactaria amb Jaume Mesquida
Jaume i Francesc Sansó Grimait
(radioaficionats manacorins) per
rastreja la zona i comarca de Mana-
cor. Gracies a ells dos es localitzaria
Ia «balisa" en un carrer de Manacor,
on es trobà al seu propietari a la te-
rrassa, emetent, en el moment que
entra la policia i els dos radioaficio-
nats. S'ha de-tenir en compte que si
en aquells moments hi hagués
hagut algun accident aeri o marítim
no hagués estat localitzable. L'apa-
rell era de fabricació francesa i fou la
causa del bloqueig de la freqüència
d'emergència de l'aviació. L'individu
detingut fou entregat a la delegació
del Govern. El comissari vol agrair
una vegada més la col.laboració
dels dos radioaficionats ja que -ana-
vem a salvar una vida i ens trobarem
amb una annerotada".
**•
Cc:a 1-its ca I Eirtr
Sr. Director, mos agradaria
que mos publicas aquesta carta
damunt es seu setmanari.
Dia 30 de Gener, se va publi-
car damunt es 7 Setmanari, un
escrit que involucra moltes per-
sones; noltros som un grup de
ses quals, que després de re-
frescar es anims, hem resolt di-
rigir-mos per sa divulgació de
ses nostres deliberacions an es
setmanaris més coneguts, i així
ho Hegira es que ho vulgui
sebre.
Tots sabem que quasi. ningú
ho fa ben fet per tothom; mos hi
trobam cada dia, aixi no es rar
que mos triem per xerrar de se-
gons que, i no dir-mos paraulo-
tes cada dia.
Es un sentit general que hem
d'actuar segons sa nostra cons-
ciência, per dormir o estar tran-
quils, pero sa consciência es
voluble, imponderable, dual i
bastants d'adjectius mes; per
aim!) també es un sentit general
que hi hagi persones que per
ses seves circumstancies tersi-
vergin sa veritat, bé perquè no
són es protagonistes des fet, o
be pels seus interessos; mos
passa a quasi tots.
Respecte a s'escrit, creim
oportú, no aficar-nos massa en
ses critiques que puguin aca-
rrear ses nostres resolucions,




(NOLTROS), fer comentaris da-
munt aquest marruell, an es
medis de comunicació; una
altra podria ser no crear-nos
enemistats personals, per ses
nostres declaracions; s'altra,
perquè
 no convencerem a ningú
que no hi estigui.
Ara be, noltros som tan ma-
cianers com els qui més, i tan
homes o dones com uns altres, i
mantenim sa disconformitat da-
munt sa manera de procedir de
s'actual representant de l'esglé-
sia. Supds que se pot comparar
an es batte
 o delegat d'es poble,





Aprofitam per desmentir o
contradir s'encapçalament d'a-
quell escrit, per totes ses perso-
nes que comparteixen sa nostra
causa, que per noltros no esta
tancat aquest cas, i d'informar-
vos de totes ses nostres activi-
tats.
A tots noltros macianers: No
hi ha cap institució democràtica
que sigui model perfecta per fer
ben fetes totes ses coses, tam-
poc existeix dins sa dictadura,
sa demagògia, etc. Tot segueix
un procés per perfeccionar-se.
Dins sa democracia depen de
tots nosaltres aquest procés.
Estam segurs que defraudam
algun Ilegidor, no es que no sa-
biguem paraules fortes, pero
mos pareix inoportú espargir-
les tant, sa Ilastima es que
causa més impressió un llamp
que un raig de sol.
Mos despedim amb un Adéu,




Los sindicatos preocupados por el coste de la escuela.
Tots els diumenges, a partir de les 8 de l'horabaixa
A lá espera de un informe de Inspección de Trabajo
Los sindicatos encuentran cara la «Escola
Pong Descoll»
Parece ser que en los últimos
tiempos es la Escola- Taller Ponç
Descoll, fuente de polémica. La
noticia es hoy por hoy, que los sin-
dicatos UGT y CCOO, el primero
principalmente, encuentran cara
dicha escuela, o lo que es lo
mismo el funcionamiento de la Es-
cola -Taller, que según el balance
presentado por Sebastià
 Riera,
Presidente de la Comissió de Cul-
tura, es, para el año 1986, de
31.724.524 ptas.
El pasado sábado, día 14 de Fe-
brero, un periódico provincial pu-
blicaba un amplio reportaje sobre
el tema, presentado con el título de
«Detectan irregularidades en la
contratación de personal en la es-
cuela -taller del INEM de Mana-
cor», con un subtítulo «La Comi-
sión del I NEM solicitó una investi-
gación a Inspección de Trabajo».
De momento, el informe o investi-
gación de la Inspección de Trabajo
aún no ha sido dado a conocer, de
ello hablamos con Rafael Aguiló
de UGT -Palma, quien nos comen-
tó que están a la espera de dicha
investigación puesto que ellos
creen que la escuela en estos mo-
mentos es muy cara.
El reportaje de la prensa provin-
cial decía entre otras cosas que
«el setenta por ciento de las con-
trataciones de profesores y alum-
nos realizadas en la Escuela de
Taller de Manacor dependiente del
Instituto Nacional de Empleo pre-
sentan irregularidades, según un
informe realizado por la unidad de
seguimiento del I NEM y remitido a
Ia Inspección de Trabajo». Para
añadir que «el informe consta de
tres listados de profesores y alum-
nos cuyas contrataciones presen-
tan diversas irregularidades y fue-
ron enviados a Inspección los días
21 de marzo, 12 de junio y 9 de di-
ciembre de 1986, sin que todavía
se hayan enviado al INEM los re-
sultados de la investigación inicia-
da por Trabajo».
De momento no hemos tenido
acceso a dicho informe, y estamos
a la espera de los resultados de la
investigación llevada a término por
Inspección del Trabajo. Sin duda
el tema puede ser polémico. Antes
de entrar en valoraciones econó-
micas, creemos que es necesario
conocer todos los datos, y las posi-
bles irregularidades, si es que las
hay, por lo tanto, podemos dejar
constancia de que los sindicatos
no estan conformes con la cuantía
de la Escola -taller Pong Descoll.
Se deberán demostrar las irregula-
ridades, de existir éstas, los orga-
nismos responsables deberán re-
plantearse si el costo actual es el
adecuado.
Recordemos que la Escola- ta-
ller Pong Descoll está subvencio-
nada por el I NEM, contando con la
ayuda del AES (Acuerdo Económi-
co y Social) y del Fondo de.Solida-
ridad Europeo.
Foto: Pere Mas
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Esta noche, día 20, a las 20,00 horas se
celebrará por fin la gran fiesta que venía-
mos anunciando durante las últimas sema-
nas. Tendrá lugar en los locales del . SET-
MANARI, Paseo Ferrocarril, 1 y como todos
recordarán se trata de dar a conocer al ga-
nador del sorteo de UN VIAJE A GRECIA.
La semana pasada ya comunicabamos que
el sorteo se había celebrado ante el notario
D. Gabriel Celià.
El fabuloso viaje incluye: ida y vuelta para
dos personas, hotel - aeropuerto, aeropuer-
to - hotel, estancia en un hotel de primera
categoría, alojamiento y desayuno durante
una semana.
Recordamos que solo han participado en
el sorteo las personas que durante las 10
semanas del concurso nos hayan enviado
una o varias respuestas correctas.
LA GRAN FIESTA
A la fiesta que se celebrará esta noche in-
vitamos a todas aquellas personas que de-
seen pasar con nosotros una velada agra-
dable, conociendo nuestras instalaciones y
degustando algunos aperitivos que nuestro
colaborador Sión Mascaró nos ofrecerá
para la ocasión.
Durante la velada se sortearan entre
todos los asistentes los siguientes regalos




 Un fabuloso libro.
-Deportes Perello: Un juego de Ping-pong.
-Joyería Fermín: Un reloj de pulsera Ra-
diant.
-Imprenta Muntaner Manacor C.B.: Unjuego de rotulador, bolígrafo y lápiz.
‘1.4	 orrA
-Ca'n Pedro Blau C.B.: Un flexo.
-Perlas Majórica: Un fabuloso collar.
-Molí d'En Sopa: Una cena o comida para
dos personas.
-Restaurante Los Dragones: Una cena o
comida para dos personas.
-Viajes Julià Tours: Una bolsa de viaje.
-Banca March: Un fabuloso libro.
-Papelería «La Salle»: Una calculadora
Sharp.
-Perlas Manacor: Unos pendientes.
-Zapatería Infantil - Juvenil Waldi: Un vale
para la compra de unos zapatos.
-La Caixa: 4 lotes de libros.
-Setmanari: 2 suscripciones para un año.
¡Os esperamos!
Llibreria Beamn
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SION.. On vas Bet, amb
aquest senall b tan gros i pie
de desfreses?
BET.. i'd'o m'hen vaig a nes
dinar de Ses Aules, a n'Es
Jordi des Rec o i alla me
disfrassar é.. . i si "sobre
qualque coseta", tendre per
dinar dernti
«Els Mallorquins» amenizarán la comida
de compañerismo de las Aulas
Para el próximo sábado día 28,
a las 13,30 horas, está programa-
da la «comida de compañerismo> ,
que organiza anualmente las
Aulas de la Tercera Edad de Ma-
nacor.
Mucha es ya la animación rei-
nante para asistir a tan -fausto
acontecimiento» pues las listas de
inscripciones van aumentando día
a día y para que tengan una noción
del almuerzo en cuestión, les dire-
mos que a las 11 de la mañana del
lunes pasado -día de apertura- los
inscritos eran 35. Todo un record,
no lo pongan en duda, y más si
esta comida de compañerismo
está amenizada por el renombra-
do conjunto musical «Els Mallor-
quins», porque después de consu-
mir los exquisitos platos prepara-
dos: Arroz al estilo Jordi d'Es
Recó, Lechona y Pollo asado con
guarnición, Pijama especial varia-
do, Café y Licores, Pan,vino y
Agua; se «mourá» un animado y
bullicioso baile -con disfraces in-
cluídos-, ya que recomiendan a los
comensales que asistan disfraza-
dos para tal fin, al objeto de cele-
brar con más jolgorio esta reunión
de compañerismo.
No dudamos de que las 180 pla-
zas serán ocupadas en un santia-
mén por los «Alumnos/as» que
componen esta gran familia de las
Aulas de la Tercera Edad de nues-
tra Ciudad, que dirige nuestro
compañero Salvador Bauzá Gela-
bert.
Así es que ánimo y a pasarlo lo
mejor posible y recuerden una vez
más «que por doscientos años
de vida de que disponemos, te-
nemos que aprovecharlos a
todos». No en faltaria d'altre!
OTRO EXITO DE LAS
AULAS: LAS EXCURSIONES
PENINSULARES
Como estaba previsto y anun-
ciado, a las 9 en punto de la maña-
na del pasado lunes día 16, fueron
abiertas simultáneamente las tres
listas para las excursiones de : Ma-
drid y sus alrededores (del día 1 al
10 de Mayo); Extremadura y Por-
tugal (del 10 al 20 de Mayo) y Gali-
cia y Norte de Portugal (del 17 al
26 de Mayo).
La afluencia de excursionistas
fue numerosa en cada una de las
listas de expedicionarios y no du-
damos de que el éxito está asegu-
rado en cada una de estas maravi-
llosas y entretenidas excursiones
programadas para el mes de
mayo.
LA EXCURSION DE AYER
A S'AVALL
Tres autocares salieron ayer
jueves día 19 desde los sitios
aconstumbrados con los alumnos
de las Aulas hacia Campos.
Desoués de estar un tiempo pru-
dencial en esa población, la cara-
vana siguió hacia el «Predio de
S'Avall d'En March..
Finalizada la visita, se reem-
prendió viaje hacia la Barbacue la
Ponderosa donde se sirvió un ape-
titoso almuerzo a los participantes.
Hubo sobremesa y sorteos. En
nuestra próxima edición daremos
el nombre del afortunado afortuna-
da ganador de la próxima excur-
sión interior y más detalles de esta
jornada recreativa-cultural.
LOS CANARIOS LO PASARON
BOMBA
Al regreso de los expediciona-
rios de las Aulas en su visita a Te-
nerife y Las Palmas, sólo se oyen
comentarios del excelente viaje y
calidad del mismo. En una pala-
bra, lo pasaron todos de lo mejor y
realizaron infinidad de compras,
así es que podemos decir que los
expedicionarios vinieron cargadf-
simos de objetos y caprichos ca-
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a partir de les
15,30 hores.
Paula Rosselló dará un gran recital a beneficio de Aproscom
Más artistas se han sumado a la subasta de
obras de arte
El Real Madrid y el Real Mallorca, donan dos balones firmados para rifarlos a beneficio
de los centros de Aproscom
Como les prometimos la sema-
na pasada, seguimos informando
acerca de la gran subasta de obras
de arte que se celebrará en . el
Salón de Exposiciones de «Sa
Banca» el próximo día 11 de abril.
Previamente, el 28 de marzo se
inaugurará, D.M. dicha exposición
y el día 4 de abril, dentro de la
misma organización, Paula Ros-
selló, la gran soprano manacoren-
se que estudia en Milan becada
por la Fundación March, ofrecerá
un concierto a beneficio de los mi-
nusválidos de Manacor y Comar-
ca, en el Teatro Municipal.
Conviene reseñar que hasta el
momento la acogida de los artistas
de esta subasta no podía ser más
generosa. A la gran lista que ofre-
cimos la semana pasada, de artis-
tas que habían comprometido una
obra a beneficio de Aproscom,
esta semana podemos sumar a
estos artistas, que no ,sólo la han
prometido, sino que la han entre-
gado ya: Nicolás Forteza, Gaspar
Riera, Domingo, Ramón Sampol,
J. Ramis, Meunie, Espiro, Espe-
ranza Vidal, Jesús Ballester y
Francisca Muntaner.
EL REAL MADRID
Y EL REAL MALLORCA
También han querido sumarse a
este acto, los dos equipos que el
domingo pasado se enfrentaron
en el Lluís Sitjar en partido de liga:
el Real Madrid, actual campeón de
Liga y el Real Mallorca, auténtica
revelación del campeonato.
Ambos clubes han ofrecido un
balón, firmado por todos sus juga-
dores, para que sean subastados
a beneficio de los minusválidos de
Manacor. Un detalle conmovedor,
el de estos dos clubes, que cuando
conocieron la iniciativa de la Su-
basta, quisieron sumar su grado
de arena. 0 sea, que a los grandes
artistas de la pintura, el dibujo o la
escultura, ahora podrá sumarse
un balón rubricado por unos autén-
ticos artistas del deporte.
Paso a paso, con la ayuda de
todos, se está configurando una
gran subasta, que dejará peque-
ñas a las anteriores y que, a buen
seguro, sera una buena ayuda
para la obra del nuevo taller de
Aproscom y de la Residencia;
obras que pretenden comenzarse
este mismo año.
La historia Oficial
«La historia Oficial- va rebre
l'Oscar a la millor pel.lícula estran-
gera a l'any 85. El film esta dirigit
per Luís Puenzo i està interpretat
per Hector Alterio, Norma Alean-
dro i Hugo Arana.
La protagonista, que va ser
guardonada amb el premi d'inter-
pretació femenina del Festival de
Cannes (El de més importancia de
tots), és professora de história i
(cosa greu) ignora la situació • de
l'Argentina en els anys de la dicta-
dura. D'aquesta forma, la protago-
nista
 anirà agafant consciència de
Ia realitat i, sera el fil conductor que
guiara a l'espectador per a que co-
negui la situació de l'Argentina als
darrers anys de la dictadura. La
Iluita dels familiars dels desapare-
guts, I'dxili, la desaparició, el roba-
tori d'al.lots, la repressió, .1a com-
plicitat del capital seran coneguts
per l'espectador al llarg del film.
La fórmula narrativa que ha triat
el realitzador és el melodrama, un
melodrama que no és en cap mo-
ment un folletí, se manten en tot
moment en el seu 'loc. El compro-
mis del director és un compromis
més ètic que politic, és la denuncia
d'una situació injusta. L'argument
està presentat d'una manera clasi-
ca i clara i intenta, i ho consegueix,
rebre una resposta emocional de
l'espectador.
Aquesta pel.lícula ha tengut una
gran acceptació i repercusió inter-
nacional.
Cine club Teatre Municipal
Dijous a les 9,30
Pintura
i escultura a Sa
Torre
Demà horabaixa a les 7,30
hores s'inaugurarà l'exposició
d'escultures de Gerard Matas que
anirà acompanyada per les pintu-
res d'Andreu T-errattes.
Gerard Matas ha exposat a Ma-
nacor fa una bona partida d'anys,
quan S'Alicorn funcionava com a
galeria d'art. Ha fet exposicions a
Ia Sala Pelaires i a 4 Gats de
Palma i a la Norai de Pollensa i a
distintes galeries de Madrid, Bar-
celona i altres ciutats peninsulars.
L'autor té obra als museus de
Chile, Banyoles i de Muro.
Andreu Terrades és professor
de dibuix i ha editat un parell de Ili-
bres de dibuixos i ha fet exposi-
cions a distintes galeries de Ciutat;




sitada fins dia 6 de Marc, tots els
dies de la setmana de les set a les
nou de s"norabaixa.
Ada o el Ardor
Fa uns dies ha sortit al carrer
una reedició d'una de les millors
novel.les d'aquest segle. La biblio-
teca Nabokov, de l'editorial Ana-
grama, és la col.lecció en la que
s'ha publicat «Ada o el ardor-.
Aquesta és, sense Iloc a dubtes la
millor novel.la de Vladimir Nabo-
kov.
Nabokov va viure a San Petes-
burg fins a la revolució Rusa, des-
prés estudia a Cambridge, dona
classes de literatura als Estats
Units i morí a Montreaux després
de viure-hi-desset anys. Es l'autor
de «Palido Fuego-, «Lolita-, -La
Dadiva- i de tretze novel.les més,
escrites en rus o en anglès. Es
autor de la traducció rusa de «Ali-
cia en el pals de las maravillas- i
de l'anglesa de «Eugenio Onie-
guin-, pert) del que més disfrutava
era de col.leccionar papallones.
«Ada- és una história d'amor
entre dos cosins, a una magnífica
residência on estiuegen. L'autor
no abandona en cap moment el tò










A saber: a daft hi han posat
ca 's secre, es catastro -que no és,
com molts se pensen, es departa-
ment de catástrofes-, quintes,
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Ara car saber si sa dona des
secre hi té res a veure amb que a
Ia
 Pastora l'hagin posada a
baik, i si sa dona des depo hi
tendra res que dir...
s fus tríssim Consis tori,
o sia, a ses oficines de fa Sara,
en es Border( Monisipaf,
vamos...kan fet reformes!!!
Però no, no vos penscissiu que
han mudat de manera de pensar
-o de no pensar-, no...
ni s 'han passat an es rockers
d'en Roca Xunxen i el seu par-
tit reformista.. Ac que han fet
canvis de despatxos i s 'kan
col.locat més a conveniència...
Pen) deixem anar tots aquests
xafardg'os, fo quejo voila dir és
que tot són excuses per poder
dir a qui vagi a cobrar, protes-
tar, demanar certificats i dernis
incordios, que tot s 'lia traspa-
perat i que anam de cur per
culpa def cambio...makfitos so-
siafistas! !
Per cert, que
 es batfe (fizz que
aixó des temps també is cosa
des socialistes:
tot perquè així es clots de la
vita amb s 'aigua cada dia se
fan mis endins, i ciar, si es clots
no estan tapats
de què podran
presumir a sa campanya electo-
ral?
pintura no podria viure, si no fos per
sa dona que tenc, ja faria estona
que no podria fer el que faig. Amb sa
meva dona mos hem camviat els
rols, ella surt a fer feina a fora i jo
m'encarrec nibs de sa casa i pint.
-Quina formació tens?
-Jo som completament autodidac-
ta, he fet molta de feina per apren-
dre les distintes tècniques.
-Tu vares neixer a Manacor.
-Si jo vaig neixer a Manacor i als
quatre anys els meus pares se
varen traslladar a Ciutat i allà des-
prés d'estudiar el batxillerat me vaig
posar a pintar. Vaig tenir una discus-
sió molt forta amb mon pare per això
i m'en vaig anar de canostra, des
d'aquell dia mon pare i jo mos duim
benissim i jo
 Ii estic molt agrait per
haver-me forçat a plantejar-me en
Pere Mas
Lo que primer sorpren a l'entrevis-
tador és s'edat, que no se correspon
amb sa cara.
-Qué fas per conservar-te com
un jovenet als trenta set anys?
-Si t'hi fitxes, tots es que duim una
vida de creació som gent mental-
ment joves, sobretot perque duim
una vida sense rutina i sense una
competitivitat.
-Tu no pateixes es mal modern
que és s'estrés?
-No, gens ni mica. Aquesta es sa
part positiva, tens lo que t'agrada i
fas lo que més t'interessa, però avui
en dia es practicament impossible
viure de s'art, a no ser que facis el
que esta de moda. Pintar lo que tu
sents te fa disfrutar amb la feina,
pert) te pots morir de fam. Jo de sa
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Xavier Garcia: «Pintar és un plaer
massoquista»
Xavier Garcia Soler te trenta set anys, va neixer a Manacor i va viure uns anys a Palma,
fins que va anar a Son Carrió, a viure a un molí que han restaurat ell i la seva dona. Fuma en
pipa ill agra da la pesca submarina, cercar esclata-sangs i estar a fora vila. Avui
l'entrevistam perque dissabte va inaugurar una exposició de tapissos i pastissos a sa sala
de sa Banca March.
En Xavier Garcia te clar el que vol: Pintar.
CONSTRUCCIONES
JUAN MUÑOZ
Avda. Mossèn Alcover, 82




 lo que jo realment volia era
pintar.
-Perd, tu no has estudiat a cap
acadèmia?
-No he estudiat mai. Si un profes-
sor t'ensenya una tècnica l'aprens
més aviat, però si ho fas to'tsol en-
tens més aquella tècnica i trevalant
aprens més ses subtileses.
-Que va ser lo primer que pinta-
res?
-Vaig començar a fer pintura naif
a l'oli. Tenia moltes coses que dir i
no tenia uns coneixements que me
permetessen dir-ho d'altra manera.
Després quan ja havia de començar
a repetir-me me vaig posar a investi-
gar altres técniques i me vaig aturar
d'exposar, vaig aprendre es pastis i
es tapissos. Ara duc cinc anys fent
tapissos. A mi m'agrada anar evolu-
cionant, no fer sempre lo mateix.
Quan domines una técnica te deixa
d'interessar i vols aprendre a fer al-
tres coses. Ses obres que més apre-
cii són ses que més m'han costat de
fer, perque quan deixa d'haver-hi
Iluita, deix d'haver-hi millores. Pintar
es un plaer massoquista, disfrutes
mentres passes pena de fer-ho.
-A on has exposat?
-La primera exposició la vaig fer
an es devuit anys al Club Universita-
ri de Palma. Després he exposat a
Vic, Ciutat, Manacor, Arta, Santanyí,
Estocolm, aquestes totsol i he fet
col.lectives a Barcelona, Munich i a
Viena.
-Que prefereixes exposar a
sales comercials o a sales muni-
cipals i de entitats bancaries com
aquesta de Sa March?
-Realment seria més interessant
exposar a una galeria que s'encui-
das de vendre, però sa meva expe-
riència quan he exposat a galeries
comercials no ha estat així: ja he
hagut de fer sa feina d'es galerista i
sa meva.
-Que m'en dius dels marxants?
-Tenen una part positiva perque te
lleven es problema de vendre, pero
per una altra part mediatitzen sa
teva obra i la canalitzen cap a sa
part més comercial i jo no pretenc
fer-me milionari,
 sino pintar cada dia
millor.
-Que t'agrada a part de pintar?
-A mi m'agrada estar amb contac-
te amb sa natura, pescar, cercar bo-
lets, no només esclata-sangs, tots
tipus de bolets, me molesta veure
com gent que no sap cercar trepitja
bolets que ell creu que són verino-
sos. Pescar m'agrada molt, però de
cada dia tenc mes s'idea de respec-
tar-ho. Enguany estic molt content
de que no s'hagui pogut caçar tords,
enguany hi ha una explosió d'auce-
Hs que no hi havia ets altres anys.
-Tornem an es tapissos. Quin
material emplees per a fer-los?
-Llana verge. Es una llana d'una
casa francesa que te 400 tons dis-
tints. La casa d'aquesta liana me
subvenciona els catàlegs
 de totes
ses exposicions que faig.
-Quantes hores du fer un tapis?
-Es més grossos duen de quinze
a vint dies de feina. Acostum a co-
mençar i acabar d'un cop es tapis-
sos, perque tenc ben clar dins es
cap el que vull i aquesta es sa millor
manera de fer-ho, sense interferèn-
cies.
VENDO
Parcela 400 m2. en Son Mas
«Salem», carretera San Lorenzo
con caseta aperos, árboles frutales
luz y agua.
In formes
 tel. 58 54 84 (horas oficina)
AMB POQUES PARAULES
Las Asociaciones de Padres de Alumnos de la Privada, preocupados
Llamamiento al diálogo entre los Maestros y
Ia Patronal
Tras las huelgas cele-
bradas por los profesores
de los colegios privados
de nuestros país, los pa-
dres de alumnos de los
colegios de Manacor se
reunieron para estudiar la
situación y manifestar su
opinión al respecto.
Reunidos, los presiden-
tes de las Asociaciones
de Padres de alumnos de
Manacor, pertenecientes
a los Colegios de San Vi-
cente Paúl, San Francis-
co, La Pureza de María,
La Salle y Joan Mesquida,
manifestaron:
En primer lugar se ma-
nifiestan .Preocupados
por la situación provocada
por las huelgas intermi-
tentes llevadas a cabo por
el profesorado de nues-
tros respectivos Centros y
las perspectivas futuras,
queremos hacer un serio
llamamiento al diálogo de
Ias
 partes implicadas para
lograr una rápida solución
a este gravísimo proble-
ma.
Entendemos que el
más perjudicado en esta
situación es precisamente
el único «inocente» en
esta problemática, es
decir, el alumno.
cedents de cupo de l'any
1953. El dinar que feren
va ser a la Colónia de
Sant Pere, a Ca Don
Mateu Galmés. Entre
aquests excedents hi ha
el nostre company, fitxau-
vos hi, Sión Mascará.
Foto: Pep Blau
El 1 de Marzo en el Tea-
tro Municipal, Concierto
por el «Cor de Cambra
Studium»
Con el soporte econó-
mico de la Comisión de
Cultura del Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor, bajo
Ia organización de la «Ca-
pella de Manacor», como
uno de los actos conme-
morativos del 90 Aniver-
sario de la entidad, tendrá
lugar el próximo dia 1 de
Marzo en el marco del
Teatro Municipal, un Con-
cierto Extraordinario, que
será ofrecido por el «Cor
de Cambra, Studium».
El «Cor de Cambra,
Studium-, fue creado en
1982, por su actual Direc-
tor Caries Ponseti, y está
compuesto por 21 «Can-
taires». Su repertorio, no
muy frecuente, esta basa-
do en obras del Romanti-
cismo y Post-
Romanticismo, Clasicis-
mo, Barroco, y repertorio
vocal con acompaña-
miento instrumental,
como pueden ser diver-
sas Cantatas de Mendels-
sohn, Bach, etc.
De entre sus actuacio-
nes, cabe destacar, la del
Festival de Deyà, en cua-
tro ocasiones, la semana
de Música de Felanitx, el
Festival d'Andratx, en el
Real Conservatorio de
Madrid, así como en el
Teatro Real de la Capital
del Reino, representando
a la Comunidad Autóno-
ma de las Islas Baleares.
También, ha actuado en
diversas ocasiones en el
Auditorium de Palma de
Mallorca, y ha
col.laborado con la Or-
questa Ciudad de Palma.
El concierto, que ofre-
cerá en nuestra ciudad, .
estará compuesto por
obras de Mozart, Haydn,
Franck, Faure, Schuman,
Bruckner, Rossini, Bartok,
y Wolf, y contará con el
concurso de la solista
Stephanie Shepart, el pia-
nista Miguel Angel Segu-
ra, corriendo a cargo de la
direc,ción su director de
siempre Caries Ponseti.
Por ello, instamos a que
si la firma del Convenio a
nivel Nacional es larga y
difícil, se intente solucio-
nar el problema a nivel
Provincial o Local.
Dicha solicitud la hace-
mos transmitiendo el sen-
timiento generalizado de
los colectivos de padres
respectivos, y cuya repre-
sentac:án ostentamos».
Y firman el documento
G. Capó, P. Balle, B. Al-




Fa alguns dies es reuni-
ren un grup d'amics, ex-
. Dr. JUAN M. MURILLO
No. Colegiado 3772
OBESIDAD: Tto. combinado de obesi-
dad. Sin regimen y sistema S.H.T. para
predominio de pérdidas grasas locales
(piernas, abdomen) con evitación flacidez
post-adelgazamiento. Tto. posible en do-
micilio bajo control médico.
ARRUGAS: Sin cirugía ni anestesia de-
saparición de arrugas y defectos dérmi-
cos (cicatrices de acné, etc.) un día de
Tto.









Segons el previst i com s'han de-
senvolupat els aconteixements, si
ens ho permet, se duran a terme
tots els actes prevists, exceptuant
petites modificacions de darrera
hora, per les festes de Carnaval: SA
RUETA, SA RUA, S'ENTERRO DE SA
SARDINA, festes i desfilades a les
que esperam que participin totes
aquelles persones que vulguin pas-
sar uns moments agradables i de
divertiment, cadascú amb el seu
corresponent poc usual vestit de
disfreses, 01x1 com a totes aquelles
persones que vulguin asistir com es-
pectadors.
La Comissió organitzadora en
nom de la Ciutat agraeix la
collaboració i patrocini de
Ajuntament de Manacor i solicita a




Informes: Pza. Ramon Llull, 12- 4
 - Dcha
(encima Bar Mingo)
Tels. 55 30 07 - 55 40 27
MANACOR
En Arta: CI. Villanova, 11
Tel 56 26 15
Carretera Cuevas Drach, s/n
Telefono 57 01 72










ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA V PORIA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
Pintura, fachadas, interiores, decoración, moquetas,
suelos vinílicos, pintura y enmoquetado del automovil
trabajos de albañilería
Barnizado y lacado: muebles y puertas
ROTU LOS PUBLICIDAD
(disponemos de decorador titulado)
iCONSULTENOS!



























En Sarasate, com se'l coneix, és
un home madur, amb la joventut als
ulls, un creador, transformador de la
matèria, en aquest cas, l'acer inoxi-
dable amb formes de bellesa i avan-
guarda. N'hi ha que es sorprenen de
la força i la vitalitat d'aquest home,
que es defineix com un «torero», o
almenys així ens ho diu faig feina
com els toreros en diumenge,
quan els altres no en fan».
Exposarà com dèiem, a la Torre
de Ses Puntes de Manacor, i sera la
cinquena vegada que exposa al
nostre poble. Exposa amb anteriori-
tat a la sala de l'Ajuntament, a Sa
Nostra i dues vegades a la desapa-
reguda galeria Es Cau.
.Em fa molta d'il.lusió exposar
a Manacor, perquè no he estat a
Manacor des de l'any 1978, i he de
dir que les vegades que hi vaig




nacor, de vint-i-cinc a trenta obres
«Just he fet una exposició de mês
de trenta obres».
.La meva obra no és abstracte,
abstracte ja ho diu la gramática
no se sap que és. La meva obra sí
se sap que és, jo la definiria com a
figurativa amb art d'avanguarda.
Se que molta de gent no l'entren-
drá fins d'aquí cinquanta anys,
per abuts es avanguardista».
Parlar amb En Sarasate és un
gust, ja que no és necessari fer pre-
guntes, ell sap exactament el que
vol dir, i ho diu amb paraules plane-
res .no és que hagi fet moltes
obres, perquè som un vago,
només faig feina quan necessit
doblers». Malgrat el que diu, en
Sarasate és un escultor prou cone-
gut a Mallorca i fora de l'illa, ha ex-
Exposarà a Manacor el
proper mes de març
“La meya passió és la
música clàssica»
«Només faig feina quan
necessit doblers»
posat fins i tot a Finlandia.
-Joan, quines obres exposarà a
Manacor?
-Exposaré diferentes obres, entre
elles, un cavall al trot amb el seu ca-
briol, una obra que ben segur crida-
rà l'atenció
 a Manacor. També pot-
ser exposi una obra sobre la figura
de Simó Tort, si el faig, serà un tio
alt, amb energia... I un caramull d'al-
tres obres.
I ens segueix parlant, ens conta
que no fa mai un esboç de la seva
obra «no faig feina amb un esboç,
perquè sinó perd massa temps
mirant l'esbop, faig feina amb la
imaginació, quan començ ja sé el
que vull fer, i poc a poc va agafant
forma. La meva obra sempre té
com a precedent la figura huma-
na».
En Sarasate ens conta anecdo-
tes, somriu, s'ho passa bé parlant de
Ia seva obra, ens mostra escultures,
i com treballa... ens duu al cafe.
«Voleu que us conti una anèc-
dota? Una vegada m'encarrega-
ren l'escultura d'una ballarina, la
vaig fer, i l'endemà me'n vaig ado-
nar compte, de que no era una ba-
ilarina sinó un Grist. El que me
l'havia comenada no la va voler, i
Ia
 vaig vendre a un altre...» Ens
somriu.
Sarasate ens parla de la seva afi-
ció per la bona música, especial-
ment la clàssica «la meva passió
no és ni la pintura ni l'escultura,
és la música classica», hi ha un
cantant que li agrada molt En Kraus,
i com a músic ens parla de Mozart.
Dels artistes manacorins ens diu
que n'hi ha molts i bons, no vol dir
noms «perquè no en vull deixar
cap», es confessa bon amic del pin-
tor Miguel Brunet, i admirador de l'o-
bra de Cervantes «per a mi En Cer-
vantes segueix essent el millor
escriptor, et puc dir que el Quijote
l'he Ilegit unes set vegades...» El
deixam, esperam que la seva expo-
sició a Manacor serà tot un exit, i
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Sant Llorenç des Cardassar
Se colocó la primera piedra de la futura uni-
dad Sanitaria Local
Llorenç Febrer
Con tarde primaveral y soleada,
lo que seguramente ayudó a que al
acto asistiera numeroso público,
se procedió a la colocación simbó-
lica de la primera piedra del edificio
que albergará el nuevo Centro Sa-
nitario.
Acto, que materializaron el pre-
sidente del Govern Balear Gabriel
Caríellas, el batle de Sant Llorenç
Bartolomé Brunet, y el responsa-
ble de la Consellería de Sanidad
Gabriel Oliver, quienes previa-
mente se habían dirigido a los
asistentes en sendos parlamen-
tos, mostrando su satisfacción por
la inauguración de las obras.
Finalizó como suele ser habitual
en estos casos, dando buena
cuenta de un refresco popular pre-





Hoy noche, en el popular .Res-
taurant Sa Guátlera» de Sant Lb-
reng, está prevista la cena de com-
¿YA ESTAN AQUI LOS DIAS
MAS LOCOS DEL AriO?
Con tu mejor disfraz necesitas tu mejor maquillaje:
nosotros te aconsejamos, te maquillamos como tú deseas.
«CONSULTA PREVIA PETICIÓN HORA»
Disponemos de artículos de carnaval, sprays, pinturas, pintalabios, etc...
Para que podáis maquillaros vosotros mismos.
Nos encontrarás en NOVA IMATGE	 Tel. 55 32 14
paherismo y entrega de trofeos a
todos los participantes, como bro-
che final al «IV Campeonato de
Truc, Ebanistería Marqueño».
Después de cuatro semanas de
competición cuyas partidas se lle-
vaban a término en el Bar Ca's
Cordé, la pareja formada por José
Gelabert -Miguel Marqueho se eri-
gió en campeona de la presente
edición.
La realización del campeonato
se hace posible, por la buena dis-
posición de los organizadores y ju-
gadores, pero de manera especial,
por la cooperación desinteresada
de distintas casas comerciales,
con cuyo soporte económico es
posible que todos los contrincan-
tes tengan trofeo o premio conme-
morativo, en base a la siguiente
clasificación final:
1.-José Gelabert -Miguel Marque-
rio; 2, Bartolomé Gelabert - Guiller-
mo Jaume; 3, Sebastián Pomar -
Jaime Ferrer; 4, Martín Gaya - - Bar-
tolome: Domenge, 5, Pedro Mas -
Martín Pascual; 6, Jaime Salas
-Jesús Martínez; 7, Sebastián
Rigo -Miguel Servera; 8, Guillermo
Taberner - Mateo Gayá; 9, Bartolo-
mé Pascual -Antonio Pascual; 10,
Antonio Sancho- Bartolomé soler;.
11, Cati Martínez -Ana Jaume; y
12, Maribel Pont - Francisca Ser-
vera.
A l'espera d'un informe econòmic
Es deixà sobre la taula la concessió de les
platges
Les platges de Sa Coma i Cala Millor es volen concedir per vint anys
Dimecres passat es reunia l'A-
juntament de Sant Llorenç
 en ple,
per a tractar de diversos temes, del
qual destacam el de la concessió
de les platges de sa Coma i Cala
Miller, donada la importância d'a-
questes.
Hem de dir, ja d'entrada que la
concessió no es va fer dimecres
passat, de moment el tema ha res-
tat damunt la taula, a petició del re-
presentant del PSM, En Toni Sure-
da.
Primer es llegí, per part del Se-
cretari de la Corporació, l'informe
de la proposta, i els diversos infor-
mes
 tècnics realitzats, en concret
el de l'advocat Sr. Melia. Per part
dels polítics parla en primer Hoc
Antoni Sansó del PSM, qui s'ha
mostrat en tot moment contrari a
aquesta concessió, En Toni Va dir
entre altres coses que existeixen,
pareix ésser, «interessos particu-
lars». Afegí que aquesta pareixia
que volia ésser <da darrera batlada
que mos ha fet aquest batle nos-
tro» opinió aplaudida pel públic as-
sistent al ple, que va ser nombrós.
Seguí dient En Toni Sansó que
Ia concessió de la platja per tant de
temps no és justificable. No es
mostra d'acord el regidor naciona-
lista de com s'ha duit envant
aquest tema, criticant durament
l'actuació dels seus companys de
consistori. Demana que el tema
restas damunt la taula a l'espera
d'un informe econòmic, d'un estudi
de les quantitats per les que es vol
concedir les platges de Sa Coma,
per quatre milions de ptes., i la de
Cala Miller, per dotze milions, que
El ple va ser concorregut.
a aquest regidor li assemblen molt
petites, comparat amb els vint
anys pel que es velen concedir.
La resta de regidors de l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç havien ela-
borat prèviament un comunicat,
del qual se'ns entrega una copia
una vegada acabat el ple, comuni-
cat que va ser llegit pel Secretari, i
del qual destacarem els trets més
importants, el comunicat diu: <d'A-
juntament amb aquest concurs
augmenta amb un 30 c'h, els ingres-
sos per aquest concepte, alma-
teix temps dóna una solució d'una
vegada i per un Ilarg temps a la ne-
teja de les vies públiques de les
zones turístiques de Cala Miller i
Sa Coma». Afegint, dirigint-se a
Antoni Sansó que »és inadmisible
que una minoria de membres d'a-
quest ajuntament es vulguin impo-
sar les seves tesis a una majoria
absoluta, insultant, insinuant pos-
sibles corrupcions no demostra-
dès ni demostrables». A aquest
comunicat replica Antoni Sansó,
encara que nosaltres per manca
d'espai no en poguem fer una cr6-
nica detallada.
El fet és que per una banda An-
toni Sansó del PSM, i Miguel Mas-
caró d'UM estan en contra de la
concessió de les platges per vint
anys, i de les quantitats, per això
demanaren que restas sobre la
taula.
La resta dels grups estan a favor
de la concessió, però de moment




DE CASA   
OFERTA DEL15 AL 28 DE FEBRERO
ALIMENTACION
Legumbres LOZANO 1 kgr 	 98
Café CONGO 100 grs 	 89
Melocotón M.MORENO 1 kg 	 110
NESCAFE 100 grs. 	 369
Mejillones Escabeche ISABEL, RO 100 	 72
Queso Mahón PONS MARIN 	 915
Galletas TOSTA RICA 1 kg. 	 232
Quesitos EL CASERIO 8 porciones 	 98
Piña del MONTE 1 kgr 	 243    
BEBIDAS 
Vino CONDE DE CARALT Tinto 	 190
Brandy VETERANO 	 498
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 Pack 6 	 174    
PERFUMERÍA 
Ambi -Pur Rollo 	 142
Desodorante SHIM 320 c.c. 	 285
AUSONIA elásticos 20 unid 	 496
Gel PALMOLIVE 900 grs 	 310    
LIMPIEZA 
Detergente PUNTO-MATIC 6 unid 	 65
Suavizante MIMOSIN 21 	 199
VIM LIMPIAHOGAR 1.000 c.c. 	 140
Bolsas basura CODEMA 25 unid. 	 69
Lejía GUERRERO 1.100 cl. (lavadora) 	 45
Nuevo LUZIL 4 kgr. 	 815
OFERTA ESPECIAL AGAMA
Leche AGAMA 1 litro
	 • 4Leche AGAMA 1,5 litros
	 108
Leche AGAIMA 1 litro descremada
	 65
Naga Ramon Llull, 13 - MANACOR(Raga d'Es Mercat)
Porto Cristo
«Grup independent Porto Cristo»
Bernat Amer
Darrerament es politiquet-
ja molt davers el Port,i no
es per menys degut a les
moltes especulacions
sobre la creació d'un grup
independent, que segur a
més de dos partits de Ma-
nacor les està !levant la
son.
»Grup independent
Porto Cristo» es es nom
que més punts ha tret, es
senzill i té bona acollida
entre els que han sentit
xerrar d'ell. Però... tot són
especulacions i són pocs
es ague se volen banyar
es cul. Aquí tot són molt
tranquils i s'estiman més
politiquetjar a sa barra
des bar que posar-se al
davant d'un partit politic.
Aquesta es una de ses
raons de perquè no ha
sortit ja al carrer aquest
grup: la falta d'un nombre
«6» i també, desgraciada-
ment, ia falta de gent dis-
posta a treballar desinte-
resadement durant tota
una legislatura, ja que no
sols se trata de fer feina
tres mesos, sino quatre
anys, apoiant als regidors
que sortiguesin elegits. Es
Ia feina d'aquesta gent la
que fa possible el bon fun-
cionament d'un grup. No
se pot apoiar a uns seh-
yors fins a ses eleccions
una vegada guanyades o
perdudes, deixar-los i que
faguin el que vulguin o el
que puguin.
En els dos darrers nom-
bres d'aquest »Setmana-
ri» hem tengut ocassió de
Ilegir el programa electo-
ral d'en Joan Moratille, un
programa que desgracia-
dament rossa l'utopia a al-
guns punts. Utopia, si se
deixa en mans de I.actual
Ajuntament que ha tengut
en Porto Cristd la seva
galina d'ous d'or i ja
saben com va acabar la
fabula.
El G.I.P. podrà ser la
solució de molts dels nos-
tres problemes. Tenguent
un o dos regidors a la
sala, la cosa canviaria del
negre al blanc. Sels
haura de tenir en compta
tal vegada a I.hora de for-
mar un govern estable ja
que difícilment cap grup
tendra una majoria abso-
luta, ni tan sols relativa en
vista de la gran cantitat de
grups que se presenten a
les properes eleccions
municipals. La coalició, en
cas de que s'endugués
envant l'asunte, se sap
perfèctament amb qui no
s'ha de fer.
Ara es hora de canviar,
no i val allò de »val més
dolent conegut que bo per
coneixer». ¡Bons al.lots
sí, però... no beneits!
A lo Ilarg d'aquets
mesos, el meu company,
Joan Moratille, ha anat
posant-nos al corrent de
les diferents activitats que
succeeixen a Porto Cristo,
bé fossin polítiques, reli-
gioses o culturals. Avui, i
compartint la pagina,
preng els papers de co-
mentarista. Ell, com cada
any, ha d'anar a fer una
cura de repos al seu país,
així i tot en Joan es segui-
rà preocupant per Porto
Cristo. ¡Segur!
L'estació del tren, un parc desaprofitat
I lautlem de ser conscients de l' edifici que estam perdent.
Manacor compta amb un autèntic parc desaprofitat, el de l'estació del tren, un l'oc
digne de tenir en compte que en aquests moments es troba en una situació d'autèntica
degradació, en un estat lamentable.
Passejau, si se vos ocorr, prop de l'estació i comprovareu el que us deim, és un l'oc
que deprimeix, la sensació és d'abandonament, sobretot si plou com aquests dies, el
fang, les rates i la misèria envolten aquest bell edifici que espera una reconstrucció
des de fa anys...
S'ha parlat molt dels transports
públics de Manacor, de l'estació del
tren i de la possible transformació
d'aquesta.
 Se n'ha parlat, però res,
pel que es veu s'ha solucionat de la
recerca d'un nou emplaçament per a
terminal dels autocars. Hem d'apro-




Sí, la história no es nova, ja es
parlava de la reconstrucció de l'esta-
ció i d'un nou emplaçament pels au-
tocars, que per nossaltres es quasi
el mateix, des de l'any 1979.
A un ple celebrat dia 25 de Març
Sebastiana Carbonell
Fotos: Jaume Ramis
de 1982, ja es parlava de l'estació
com a possible terminal d'autobu-
sos, el que significaria la reconstruc-
ció i recuperació de la mateixa, en
aquell ple En Muntaner recordà que
l'estació està grafiada a les Normes
Subsidiàries -en aquella epoca en-
cara no es parlava del P.G.O.U.-
coma zon a verda. Avui segueix es-
sent zona verda, encara que es su-
posa que poc costaria el canviar-la.
De totes formes, es podrien aprofitar
les construccions que ja hi ha fetes.
Seguint amb la história, ens tro-
barn amb que l'any 1984, el Presi-
dent de FEVE, propietària de l'esta-
ció, escriu al Conseller de Trans-
ports, Francesc Font tot parlant de
l'estació de Manacor, adjuntant un
estudi realitzat per Jaume Ros, ar-
quitecte, sobre aquesta estació.
L'ESTUDI TECNIC
L'informe del tècnic, que adjuntà
el President de FEVE deia entre al-
tres coses que la remodelació o res-
tauració de l'estació seria un encert,
perquè es recuperaria un interes-
sant edifici de l'epoca, a mes de l'es-
tació, també es parlava del jardí, del
parc que estam desaprofitant.
Aquest informe diu textualment
existent pot ser restaurat, desti-
nant-se la planta baixa per a serveis
de viatgers. Aquí es situaria un gran
hall» sala d'espera a l'hivern, amb
la venda de billets; el bar, Iligadors i
L'estació està en un
estat Ilamentable
una sala destinada a cuina del res-
taurant que a la primavera La l'estiu
utilitzarà el menjador a la planta
baixa dins la zona ajardinada de l'ar-
brat existent. Aquest es respectaria
al màxim ja que només es precisa
esporgar i netejar la zona».
La história continua... De moment
tenim una zona verda amb unes edi-
ficacions, que podria ser un bon
parc, i està desaprofitat.
AGOST DEL 86
Dia 7 d'Agost de 1986, l'Ajunta-
ment en ple decidia per unanimitat:
»1) Interesar del equipo redactor del
Plan General de Ordenación Urbana
de Manacor que el proyecto de
dicho Plan, que deberá presentar,
incluya los terrenos en que se halla
ubicada la estación del ferrocarril de
Manacor con la calificación de zona
de equipamiento.
2)Reiniciar las oportunas gestiones
con la Consellería de Trabajo y
Transportes del Gobierno de la C.A.
de las I.B. sobre la posibilidad de uti-
lizar la estación de ferrocarril de Ma-
nacor como estación de autobu-
Podria ser una bona
terminal d'autobusos
ses..
Com dèiem, el ple ho aprovà dia 7
d'Agost del 86, hem parlat amb En
Toni Sureda, president de la Comis-
sio d'Urbanisme qui ens ha dit que
de moment no hi ha res fet, que es
consultà a FEVE, i aquesta demana
Tenim un parc desaprofitat.
una zona comercial per l'estació.
Seguim dient el que abans, es
una llàstima
 tenir un parc desaprofi-
tat, una zona verda que podria ser-
vir, tant es podria fer una terminal
d'autobusos, com una sala d'exposi-
cions o un Hoc per fer actes cultu-
rals. El que resta clar és que tenim
un parc desaprofitat, que s'hauria
d'aprofitar.
L' esiació és un bell edifici.
Cala Millor
Excelente ambiente turístico invernal
Tony Koll H.
¡Hola amigos! Al iniciar nuestra
colaboración en SETMANARI,
desde Cala Millor, queremos hacer
constar que no se halla en nuestro
ánimo la menor pretensión o inten-
ción incordiante, acaparadora, ex-
clusivista ni, mucho menos, polemi-
zante.
Es nuestro inquebrantable deseo
informar y amenizar esta breve par-
cela con la mayor humildad y senci-
llez.
Animados por tales sentimientos,
comenzamos nuestra andadura con
unas breves gacetillas que, acaso
no lleguen a Uds. adornadas con el
supremo don de la rabiosa actuali-




Tal como suele decirse, sabemos de
fuentes muy bien informadas y dig-
nas de todo crédito, que la COMU-
NIDAD AUTONOMA está a favor de
Ia
 creación del denominado MUNI-
CIPIO TURISTICO.
Telegráficamente, la cosa consis-
te en una nueva figura legal destina-
da a aquellos lugares turísticos, pró-
ximos a otros tantos municipios ya
existentes que no cubren satisfacto-
riamente las necesidades concretas
de los mencionados lugares turísti-
cos.
Consecuencias inmediatas: Mejor
sistema de financiación y una exce-
lente manera de eludir nuevos im-
puestos.
Lo curioso del caso es que esta
nueva figura legal fue acordada en
una reciente reunión, mantenida en
Canarias,
 entre la FEDERACION
DE MUNICIPIOS, la Administración
Central y representantes de varias
administraciones autonómicas;
entre las cuales (¡ASOMBRESE!)
Baleares no estaba presente.
Sabemos también, y es de justicia
reseñarlo, que el conseller Jaime
Cladera está ya en contacto con la
consejera de Turismo de Canarias,
en solicitud de cuanta información y
conclusiones de la reunión en cues-
tión pueda facilitarle.
Balerares, al ser primera zona tu-
rística nacional, estará presente en
Ia
 discusión definitiva del tema. Va-
lencia y Canarias elaboran ya el bo-
rrador de la nueva figura legal.
ASOCIACION DE COCINEROS
Con sede en Cala Millor, y para
toda Mallorca, se halla, en avanzado
estado de gestación, una, aún sin
nombre definitivo, asociación de
profesionales, y aspirantes a serlo,
del arte culinario.
Se nos ha recalcado y subrayado,
en una primera confidencia, que el
único y casi exclusivo fin de tal aso-
ciación es la de dar a sus miembros
una FORMAC ION, caso de los aspi-
rantes; y una ESPECIALIZACION,
caso de los ya profesionales.
NADA de reivindicaciones políti-
cas o laborales. TODO, y casi exclu-
sivamente, actividades únicamente
profesionales. Muestras, demostra-
ciones, concursos, encuentros, de-
gustaciones, etc.
NueStro confidente aseguró poder




Aunque no es novedad, tal vez la
noticia esté en que, gracias a la es-
tudiada y mejor lograda, temporada
turística invernal, seguimos en la
cresta de la ola de los lugares prefe.-
ridos por cuantos visitan nuestras
islas.
Opiniones contrastadas, y dignas
de todo crédito, nos aseguran que el
tanto por ciento de ocupación en la
zona es muy elevado y que, muy
bien, puede ser el prólogo de otra
temporada estival tan buena como
Ia anterior.
FUTBOL
Echándole mucho coraje y pundo-
nor, ya que no calidad, el Badía se
llevó, una vez más, el gato al agua al
apabullar al Portmany por 4 a 2.
Artabe, por dos veces, Nadal y Mir
fueron los goleadores locales.
En la clasificación compartimos el
20. lugar junto a Baleares y Cons-
tancia. Y el domingo visitamos al
Alayor, nuestro inmediato persegui-
dor. ¡Qué siga la racha!.
¿OPOSICIONES DIFICILES
ASPIRANTES FLOJILLOS?
Parece cosa de risa pero a noso-
tros nos lo contaron personas que
aseguraron haber vivido el suceso
muy de cerca.
Resulta que el Ayuntamiento de
Son Servera convocó, el pasado
mes de enero, oposiciones para cu-
brir dos plazas de auxiliar adminis-
trativo y la prueba resultó fallida
para todos los aspirantes.
0 bien el listón estaba muy alto o
los “listones» (Con perdón) no re-
sultaron tan listos, valga la fatal re-
dundancia.
Con el anuncio de innumerables
convocatorias de consursos de dis-
fraces; aunque, eso sí, con el suges-
tivo y tentador atractivo de sustan-
ciosos premios en metálico, nos
despedimos... ¡Hasta la próxima!





Son Macià viu adesiara sobre-
salts. Encara no s'ha sortit d'un
com ja entram dins un altre. Fa po-
ques setmanes que segons el par-
lar d'uns i els escrits d'uns altres el
nostre poble per unanimitat s'ho
jugava tot a una carta: Fer dimitir
primer i treure després en el Cape-
llà fins a la sortida de Ca's Cami-
ner. Tal volta volieu imitar els més
yells del poble, que l'acompanya-
ven fins en el nou destí. Si en
aquesta ocasió se va vessar la
Ximbomba perquè així tendran
ocasió de començar a llevar les te-
ranyines a les ximbombes. L'acte
tendrà Hoc en el Saló Parroquial i
s'espera gent de Manacor, concre-
tament gent de la tercera edat, a
pesar que malgrat sia organitzat
per ells, tothom hi pot participar.
Apart de la festa en sí, hi ha previs-
ta una rifa amb tres premis: un ta-
pete de ganxet, una lámpara
 de
taula i una sorpresa. Els premis
sortiran dia 18 de març amb el
cupó dels cecs. No fa falta dir que
la rifa va en benefici de l'Associa-
ció a nivell local.
vostra paciencia, dia 7 de febrer se
va veure que no foreu capaços d'a-
turar que el saló Parroquial s'om-
plís de gom a gom. Si no tengues-
siu majoria no sé que hagués pas-
sat. No hauria d'ésser que la febre
vos fa veure visions, ¿Què vos
sembla com a tords ferits d'ala?
Quan a vosaltres vos va començar
a vessar el tassó, el nostre aljub
feia temps que vessava.
Parlarem de la comedia de dia 7.
Aquesta va demostrar que el bolet
que va presentar el Grup d'Esplai
el dia de les Beneides en Hoc de
podrir-se, posa cos i creix de cada
dia. La vetlada fou un exit. Tant
Hotel Cosmopolita, com el fi de
festa va ésser una bona ocasió
perquè els pares comprovassin
que tots els al.lots del Grup d'Es-
plai se mouen molt be a damunt un
escenari. Cosa que es molt impor-
tant per una completa educació. A
mós de la comèdia hi va haver al-
tres actuacions: Tocades d'Acor-
deons, grups de Play -Baks, repre-
eeEls pares.
sentació de dues sogres, guite-
rres, En Miquelet tot content, xim-
bombes, es tren, representació del
loco, jotes, Coros i La Balanguera.
Aquesta va tancar l'acte amb la
gent dreta aplaudint. Tots ho feren
molt bé, pert) a l'hora de cercar l'ar-
tista de la vetlada podem anome-
nar En Toni Sitges.
Hi ha un fet a destacar d'aquesta
vetlada i es que els comediants
d'ara són els fills dels comediants
de fa trenta anys es a dir del temps
de Don Joan Font. Les fotos que
acompanyen aquest escrit en són
testimoni.
LA TERCERA EDAT
Per primera vegada la Tercera
Edat aquí a Son Macià, organitza
un ball de disfressats pel Dijous
Jarder, es a dir per dia 26 de fe-
brer. Els responsables a nivell
local ens han manifestat que se fa
dos dies abans de la Festa de la
CAMI DE SON VELL
La Comissió de Govern, cele-
brada dia 11 de febrer i a proposta
del Regidor- Delegat de Son
Macià, va aprovar una ajuda de
207.200 pessetes per adobar el
Camí de Son Vell.
EL MINISTER! TE LA
DARRERA PARAULA
A rel de la petició per part de
l'Associació de Veins de Son
Macià de la sala de l'escola petita a
l'Ajuntament per destinar-la a cele-
brar-hi les reunions ordinaris, el
Ministeri d'Educació i Ciència ha
contestat en el sentit que dita com-
petencia h correspon a ell, ja que
es un recinte escolar.
LA XIM BOMBA
La setmana que ve tendrem una
entrevista amb els organitzadors,
avui i aquí només vos anunciam
que aquesta serà dia 28 de febrer.
A s'hora de
sa veritat





El Port també està de
capa caiguda. Se va orga-
nitzar una Junta Informati-
va convidant ni més ni
manco que 250 persones.
Ets assistents eren 27.
No és precís fer més co-
mentaris.
Toni Pasqual -Maya-
En Toni Pascual a qui
mos referim és «En
Maya» jugador de La
Salle < , Aleví» dissabte
passat, en es transcurs
d'un partit contra el
J.S.Inca, se va lesionar de
forma tan lamentable que
se li va trencar un brag.
Mala sort. Pere) d'aquest
jugador en tornarem a
sentir parler en es futur.
Juga bé.
Copovi... Junior
Un fill d'aquell legendari
Rafel Pocoví que va jugar
amb el Manacor, que
també nom Rafel, és un
des millors jugadors de
s'Olimpic infantil. Juga de
líbero, pero li agrada pujar
per endavant i té un xut
impressionant. Gràcies
 an
ets seus mèrits ha estat




En Biel Riera va viatjar
diumenge passat amb el
Manacor a Hospitalet (Ei-
vissa). Pareixia que esta-
va la mar de xalest. Fins i
tot se va vestir i el posa-
ren a s'acta de s'Arbit
coma titular del MANA-
COR. Pert) VUIT MINUTS
antes de començar es
partit va dir que li havia
sortit un UfiERO i que no
podia jugar. Es dematí
havia passetjat per Eivis-
sa sense que s'ungla lites
mal... o al manco no ho va
dir a ningú. Sa seva nega-
tiva a jugar va caure com




En Roberto ha parlat
amb En Rafel Sureda
(President) fent-li sebre
que si no prenen mesures
de disciplina i rigor amb
sos jugadors se negarà a
seguir com entrenador
OFICIAL del Manacor.
Fer un favor es una cosa i
fer es bàmbol una altra, i
en ROBERTO no en té ni
un pel de bàmbol.
Biel Vadell
El LAUSANNE, que di-
marts passat va jugar
amb el Manacor Juvenil,
va tenir un detall amb so
Secretari En Biel Vadell,
que era qui havia tramitat
es partit amistós. Li rega-
laren un escut des Club





En Xisco Riera va ser un
des pocs jugadors que va
donar sa cara diumenge
passat dins Hospitalet. Ho
deim perquè s'ho mereix.
El Manacor: fa molts
d'anys que no hi havia un
caos així
De mala gana me veig obligat a retornar altra ve-
gada sobre sa caòtica situació del Manacor. En
aquest moment hi ha problemes de plantilla, d'entre-
nadors i de Directiva; i ho comentaré anant per parts:
Entrenadors: En es principi ja vaig donar sa meva
opinió diguent que En Ramos era inexpert (encara
que no pos en dubte que de futbol en pot sebre
molt). S'inexperiència s'ha notat a s'hora d'analitzar
es caos i sa desmotivació que hi ha dins s'equip. En
principi ses individualitats del Manacor poden acon-
seguir golejada davant un equip que vulgui fer futbol,
pero es rivals més dolents mos guanyen.
En Joan Adrover: s'altre dia un directiu del Port va
aclarir que només el mos deixaven perquè el Mana-
cor tengués un títol, pelt) En Joan continua entre-
nant ets alevins portenys. Per cert que an es Port ha
fet una campanya fabulosa. En Roberto, però, no
pinta res dins el Manacor i hi ha jugadors que si el
troben pes carrer quasi no el saluden perquè no hi
ha confiança.
En Ramos: No pot estar tota sa vida donant ins-
truccions des de sa tribuna. Ets jugadors noten es
caos i sa falta de timó. Noten es desconcert general
que hi ha dins el Manacor i sa veritat és que no tenen
mora1.1dic això perquè m'ho han dit alguns d'ells.
Indisciplina: Aquesta setmana han sortit es pri-
mers conats perillosos d'indisciplina. Posar mA de
ferro? podria ser un remei, pert) fa mal posar mA de
ferro si no hi ha ordre i uns directius que dialoguin i
donin sa cara davant ets jugadors. Donar sa cara i
dialogar és lo manco que han de fer... ja que no els
paguen.
Sa crisi és greu. No se fan taquilles perquè no hi
ha ambient. Es Club té deutes. El Manacor ja no és
representatiu i això és perillós. Urgeixen mesures i
se fa precís que tots ets implicats sàpiguen entonar
es «mea culpa». Si no s'arregla, enguany aguanta-
rem dins Tercera... pert) l'any qui ve baixarem a Pre-
ferent. A no ser que se formi un nou grup sólid que
aspiri a sa Directiva des Club.
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BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
MIENTOS
Juan Rui/án, nuevo conserje de Na Capellera
«Las instalaciones de Na Capellera son Ias
más deficientes de la Tercera División»
Felip Barba
Juan Rullán, es desde
el pasado 1 de Febrero
el nuevo conserje de Na
Capellera. Trabajo que
venía realizando de ma-
nera informal desde el
pasado Noviembre.
Aunque para Juan Ru-
Ilán este trabajo no es
nuevo, ya que estuvo
trabajando en el Campo
Municipal, durante las
dos temporadas que el
Manacor militó en Se-
gunda B.
-Desde el mes de No-
viembre te cuidabas del
mantenimiento de Na
Capellera. Ahora te han
dado la plaza de conser-
je. ¿Es qué tenías que
pasar un periodo de
prueba o aprendizaje
para que te dieran la
-Lo viejo es muy difícil
de arreglar para que ten-
gan comodidades.
Ahora si se empiezan a
construir cosas nuevas
pienso que dentro de
cinco años podremos
tener unas buenas insta-
laciones.
-A pesar de todo el te-
rreno de juego es de los
mejores de Mallorca?
-Me atrevo a decir que
el terreno de juego mere-
ce el calificativo de So-
bresaliente a pesar de
ser de tierra. Pero lo que
necesitamos es un
campo de césped, ya
que los jugadores jóve-
nes aprenden a jugar al
fútbol mejor, en todos los
aspectos.
-¿Tienes la plaza de
conserje con carácter
definitivo?
-No. El contrato es de
seis meses prorrogable.
-¿Piensas que vas a
tener continuidad?
-Sí. A mi me gusta
mucho cuidar instalacio-
nes deportivas. Por lo
tanto voy a trabajar con
ganas e ilusión para que
me concedan la plaza
con carácter definitivo.
-¿Algo más?
-Sí, que me agradaría
que en el nuevo Consis-
torio huebiese un grupo
político, que tuviera la
mayoría y que se deci-
diese de una vez por
todas a terminar el Poli-
deportivo, ya que Mana-
cor necesita de estas
instalacinoes de las cua-
les nos podríamos sentir
orgullosos. No como




-No, tanto el Manacor
como el Ayuntamiento
necesitaban una perso-
na para resolver mo-
mentáneamente los pro-
blemas que se acumula-
ban en Na Capellera. Se
pensó en mi y yo empe-
cé a trabajar con unas
condiciones, más que
económicas, amistosas.
-¿Cómo son las insta-
laciones de Na Capelle-
ra?
-Son las más deficien-
tes de la Tercera Divi-
sión. Por dos motivos,
por viejas y por la deja-
dez que ha habido hasta
ahora.
-¿Se pueden subsa-
nar en algo estas viejas
Instalaciones?
Toni Pascual, col.laborador de l'entrenador del Lausanne
«M'agrada es bon futbol»
En Toni Pascual no necessita cap casta de presentació: tots els esportistes
manacorins el coneixen. Actualment passa uns dies entre noltros I , naturalment, s'ha
avingut a concedir-nos una entrevista. No en va és subscriptor del 7 -Setmanari i, des
de Suïssa estant, no es perd cap informació de Manacor, que naturalment, li arriba per
mitjà de la nostra publicació.
El nostro personatge no viu a Suissa per motius professionals propis, ans perquè la
seva dona hi té la feina (és funcionaria al Consolat Espanyol), no obstant un esportista
nat no pot romandre al marge de la seva afició i passió, per això col.labora amb
l'entrenador del LAUSSANE, equip juvenil que milita a la Primera Divisó Suissa.
Actualment la Lliga a aquell país és suspesa a causa de la neu i el mal temps, pert, el
LAUSANNE ha aprofitat aquest «impasse» per oferir unes vacances als seus jugadors
i al mateix temps continuar la ratxa d'entrenaments a Mallorca ja que el clima d'aquí és
excel.lent per a ells.
Amb En Toni Pasqua l hem comentat les seves activitats i també això interessara
als lectors- la situació del futbol a Manacor, les sol.lucions als problemes i a la crisi del
CD Manacor i la bona ratxa del Mallorca.
Dimarts passat, a tres graus de temperatura i els peus glassats, a Na Capellera,
presenciarem el partit MANACOR -JUVENIL -LAUSANNE i al mateix temps
aconseguírem les següents declaracions:
PREPARADOR FISIC DEL
LAUSANNE
-Començarem a parlar de Su'is-
sa. Què fas ara per allà?
-De fet faig de mestressa de
casa. Tenc dues nines petites i me
dedic a guardar-les. En aquest
camp començ a tenir-hi experien-
cia. Pert) a part d'això duc també
activitat esportiva, que supós que
es lo que vos interessa.
-Clar que sí. Parla un poc del
LAUSANNE i de lo que hi fas en
aquest Club.
-Treball a nivell de s'equip juve-
nil. Ajud a s'entrenador en base a
fer sa planificació física de sa tem-
porada i a nibs un dia a sa setmana
cuid de dirigir ets exercicis d'entre-
nament físic dins un pavelló co-
bert.
-Ets empleat del Lausanne?
-No, no som professional, jo me
limit a ser ajudant de s'entrenador i
sa meva relació quasi només es
amb Ell.
-I no formes part d'una Comissió
esportiva des Club?
- No exactament. Lo que sí som
Membre des Futbol Educatiu, un
organisme que no es des Club que
se dedica a planificació des Futbol
d'al.lots molts joves.
ELS PAVELLONS COBERTS
Has parlat d'entrenaments en
un Pavelló cobert. Es important
per a un club de futbol disposar
d'un pavelló cobert?
-Allà a Suïssa sí, perquè
 de no-
vembre a març s'ha de suspendre
sa I liga per mor des fred i sa neu..
Aquí, a Mallorca, millor si se pot
disposar d'un, pero no es tan vital.
De totes formes voldria fer unes
consideracions sobre es pavellons
coberts, concretament es d'aquí,
de Manacor.
-Venga idò, digues.
-Mirau, a Suïssa tots es col.legis
tenen pavelló cobert, pero en aca-
bar ses classes passen a utilitzar-
les es Clubs esportius de ses res-
pectives ciutats. Aquí, es gimnàs
de s'Institut, per exemple, gairebé
no s'utilitza per part del Manacor.
Lo mes logic seria que es Ministeri
d'Educació i s'Ajuntament arribas-
sin a un acord a fi de que aquest
gimnàs (i altres) poguessin ser uti-
litzats, especialment ets horabai-
xes i es vespres, per part d'espor-
tistes no vinculats an es col.legis.
NIVELL DEL FUTBOL SUIS
-En quina categoria juga el Lau-
sanne?
-A primera Divisió juvenil. Allà hi
ha dos grups, el Nord i el Sud, nol-
tros jugam al grup Sud i estam en
segona posició. Ara sa Iliga està
aturada i en continuar-la hem d'a-
nar a jugar dins es camp des Líder.
Si perdem no tendrem esperances
des títol.
-Es animada s'afició hevetica?
-No, allà hi ha poc apassiona-
ment i s'afició es molt freda. An es
partits de juvenils quasi només hi
venen es pares d'ets jugadors. De
fet se varen sorprendre moltíssim
de veure jugar el Mallorca -Madrid
per s'ambient i es renouer que feia
s'afició, cosa que allà no coneixen.
-Com responen ets juveniles
suïssos?
-Regular. Viuen en un nivell de
vida molt alt i tenen una existencia
cómoda i per tant no són molt sa-
crificats.
-Quin nivell futbolístic hi ha a
Silissa?
-Més baix que a Espanya. Ets ju-
venils de primera divisió, es pri-
mers de sa taula classificatõria




-Forçadament hem de parlar un
poc des futbol d'aquí, i concreta-
ment del Manacor. N'estàs al co-
rrent?
-Un poc pes 7-SETMANARI que
reb a Lausanne i per ses conver-
ses que he mantengut. De fet
només l'he vist jugar dues vega-
des i no me puc fer una idea clara
per lo que he vist, me regesc pes
comentaris.
-Quins creus que són ets erros
fonamentals del Manacor?
-Personalment crec que gran
part de sa culpa la té sa política de
fitxatges d'enguany. Qui va decidir
fitxar ets jugadors se va Iluir. A par-
tir d'aquí crec que ni es públic ni
s'equip no han agafat confiança.
-Que faries per millorar es pano-
rama del Manacor? Quina progra-
mació se pot fer per no tenir un
futur tant negre?
-Particularment crec que lo que
s'ha de fer es aclarir actituds, po-
tenciar es joves que despunten i
SOBRETOT perfilar s'equip que
pensin tenir l'any que ve.
-Això és difícil?
-Es complicat si se vol fer bé,
perquè potenciar ets jugadors
joves significa RENUNCIAR a as-
cendir el Manacor juvenil i això
s'ha de pensar bé i han de sebre lo
que volen fer. Si se passen juga-
dors com En Xisco Tent, En Ca-
sals, En Tomeu Riera etc... al pri-
mer equip, ha de ser per potenciar-
los. Vull dir que han de ser titulars
cada diumenge. Al.lots de 16, 17
18 anys, si se'ls vol promocionar
no poden xupar banquet dins Ter-
cera, perquè per ser suplents val
més que siguin titulars des juve-
nils. En canvi, si se potencia es pri-
mer equip s'ha de debilitar es juve-
nil.
EL REAL MALLORCA
-Com veres el Real Mallorca diu-
menge passat?
-Molt be. Sobretot físicament mi-
llor que el Madrid. El Mallorca esta
ben entrenat i ets jugadors saben
ses seves possibilitats i per tant
fins on poden arribar i com s'han
de moure. En canvi el Madrid va
perdre es Nord, no se sabé situar
ni damunt es terreny ni davant el
Mallorca.
EL CAS D'EN CELA
-Parlem un poc d'En Lluís Cela,
que sabem perfectament que es
un entrenador que tu coneixes bé.
Què opines d'ell?
-Es un entrenador molt honrat,
massa per a poder triomfar en
aquest món tan complicat. Li en-
dossaren jugadors que ell no havia
triat i que no desitjava, pert) es tan
bona persona que posava es de-
fensa central de titular perquè
sabia que l'expulsarien del Mana-
cor si no era titular i un entrenador
no pot enir details humans amb
sos jugadors... si vol triomfar.
-El consideres bon entrenador a
en Cela? L'haguessis destituït,
 tu?
-Jo el consider bon entrenador,
molt honest i de vegades emper-
nat en qualque idea. Cesar un en-
trenador quan s'equip va amb 4
positius sempre es arriscat, sobre-
tot si no té un altre bon entrenador
a sa recamara.
-T'agrada més es futbol juvenil,
o es professional?
-M'agrada es bon futbol.
-Sabem que has participat en sa
traducció d'un Ilibre de sa FIFA
sobre tactiques i estratègies des
Mundial de
 Mèxic. Quan sortira?
-Es Ilibre està entregat a sa FIFA
i sa versió espanyola segurament
sortirà prest.
-Per acabar. Quan tornaràs a
viure a Manacor?
-A curt plaç no tornaré. Més en-
davant potser sí.
Entrevista realitzada p'En Felip
Barba amb la col.laboració d'En
Bernat Nadal
Fotos: Pep Blau
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caldereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
Note Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4Teléfono 573011"S'ESPINAGAR" - MANACOR (Mallorca)
El pasado martes en Na Capellera
J. Manacor 2-Lausanne Sports 1
Equipo del Lausanne Sports juvenil, con su entrenador, I 1 icham Montasser y el preparadorfísico,Toni Pascual.
Felip Barba
Con el motivo del Stage que reali-
za el equipo juvenil del Lausanne
Sports en Mallorca, el pasado mar-
tes en Na Capellera el equipo suizo
que dirige tecnicamente Hicham
Montasser y físicamente nuestro
paisano Toni Pascual, jugaron un
encuentro de preparación enfren-
tándose a los juveniles rojiblancos
que entrena Esteban Caldentey.
El partido que terminó con la vic-
toria del juvenil Manacor por dos
goles a uno fue arbitrado por Tomeu
Riera y los equipos alinearon a los
siguiente jugadores:
MANACOR: Llinás, Ferrer, J.
Pont, Camand, G. Pont, Brunet,
Pastor, Bosch, Casals, Tent, Gomi-
la, Botella, Andreu, Timoner y Llull.
LAUSANNE SPORTS: Baud, Ser-
dal, Poulard, Hausmann, Llardet,
Dragani, Engler, Lachat, Roduit,
Pacho y Despraz. (Crémieux, Davoli
y Serex)
GOLES. -0-1 Pache, 1-1 Casals,
2-1 Casals.
El partido entre suizos y manaco-
renses fue bastante disputado por
ambos conjuntos que buscaron la
victoria desde el pitido inicial y que
al final se decantó de parte de los ro-
jiblancos manacorenses.
El encuentro se caracterizó por
una constante lucha entre dos equi-
pos totalmente distintos, con una
concepción del fútbol totalmente dis-
tinta, que hicieron que se vieran
buenas jugadas, aunque en algunas
ocasiones sobró la dureza de algu-
nos jugadores. El equipo siguió con
Ia
 buena línea de juego que pone en
práctica últimamente y demostró
una vez más que es el mejor equipo
de la Primera Regional juvenil de
Mallorca a pesar de que cuenta con
algunos jugadores en el primer equi-
po.
Por su parte el equipo del Lausan-
ne Sports se mostró como un equipo
compacto, con un gran potencial fí-
sico en la mayoría de sus jugadores.
El equipo suizo que se encuentra en
período de rodaje, mostró cosas
buenas y que lo que más busca no
son las victorias en estos partidos
de preparación, sino que lo que les
preocupa es poner al equipo en ópti-
mas condiciones para la segunda
fase de la competición Liguera que
se reanuda el próximo día 15 de
Marzo. Liga en la que están clasifi-
cados en segunda posición a cuatro
puntos del Renens.
Esperamos que la estancia en
nuestra isla y en especial en nuestra
ciudad, del equipo suizo haya sido
frutífera para sus planes y que el
año próximo repitan por tercer afio
consecutivo su Stage en Mallorca. A
pesar de que el tiempo no haya sido
bueno y no les haya permitido seguir
el planteamiento que se tenía plani-
ficado en esta corta estancia en
nuestra Isla
Es ganster Mesquida fa es
boicot a n' es Bruix Toni Ni-
colau: 11 va vendre unes
botes noves 1 de llevors ença
no ha fet un puta gol.
El Manacor no se' n tornara
dur en Sauça d'expedició a
Eivissa. Com que coneix es
terreny (hi va estar un any) ,
va de femelles tot es sant dia
llavors no rendeix.
En Biel Riera se va negar a
jugar diumenge perque tenia
un uñero. N' Agustin, que el va
inspeccionar a fondo diu que
es dits des peus les tenia be-
nissim. Lo que potser tenia
sa tita gastada de treginar
per Eivissa.
En Mercant des dilluns
 Os
d' aquells de ni figa ni re1m.
Quan el Manacor gonyava pre-
sumia de ser directiu, i ara
que perden fa tres setmanes
que no ccatpareix pes camp. Es
Florero ha dit: que el fotra
defora, parque a més a més és
s'Unic Directiu que no té
carnet.
El LAUSANNE va entregar una
placa d'or a n'En Biel Vade-
11. Resulta que en Gabby Va-
dell se fa passar per Presi-
dent del Manacor i aixi ets
regals són per ell. Lo que sa
figurera 11 costa molt: es
refresc el va pagar das seus.
Ja n'hem salvat un. Diumen-
ge el Badia va gonyar 1 En
Bernat va escriure que s'ar-
bit havia estat dolent. Si a
poc a poc els ensenyarem a fer
periodismo de veres a n' ets
Badiencs. S' altre (aquell
que fa cròniques a set diaris
amb set seudOnims) , com que
cobra des Club, sera mes mal
de dur a terreny.
En Company ho passara negre .
diumenge qui ve.
 Han expul-
sat n' ARTABE i lo logic és que
en COMPANY demostri lo bon
golejador que es... pero,
pero diuen que es querido de
n'ARTABE no consentirá que
brilli en Gabby -el- Company
1 el faran jugar atrassat,
parqué no pugui fer gols.
En Jimmy 1 En Miguel Es-
trany, aprofitant que no
tenon equip per entrenar 1
que per aqui no les volen, se
varen dirigir a n'En Toni
Pasqual a veure si les se'n
duu a entrenar per Suissa. A
lo millor no troben equip,
per0 sempre podran fer sa
Maldement jugas en Xisco
Riera diumenge, En Mationes,
que no es tan antic va actuar
com a CAPITA del Manacor a Ei-
vissa. Es tan patito
 que
s' arbit se va haver de posar
ulleres per trobar-lo, quan
sortejaven as camp.
El Manacor en sus horas bajas
Siguen las bajas de Loren y Mesquida
Felip Barba
Una nueva decepción. Y van... del
Manacor que perdió por cuatro
goles a uno frente al Hospitalet. La
impresión que causó el equipo roji-
blanco fue pobre, ya que pareció
que a los jugadores les faltaba ilu-
sión y motivación, además de que f í-
sicamente se les notó bastante
bajos y lo que es peor faltos de
ideas, tanto en los jugadores como
del que plantea el partido desde las
gradas. Así no se puede seguir y es
hora de tomar determinaciones,
caiga quien caiga.
EL DOMINGO LA PEnA DEPORTI-
VA
El próximo domingo el Manacor
recibe en Na Capellera al conjunto
ibicenco la Peña Deportiva de Santa
Eulalia, en un partido que dará inicio
a las cuatro de la tarde, siendo el co-
legiado designado para dirigir el
mismo el Sr. Nadal Simó.
El equipo que entrena el mallorquí
Tolo Darder, es un equipo bastante
compensado, que cuenta con bue-
nos jugadores y de una buena pre-
paración física, además bastanate
ofensivo, que vendrá a Manacor en
busca de un resultado positivo e in-
tentando para ello aprovechar el mal
momento del equipo rojiblanco.
EL MANACOR DE MAL EN PEOR
El partido visto con objetividad, es
de cara al equipo que ¿dirige? Juan
Adrover, bastante difícil, pues el
equipo rojiblanco está en sus horas
bajas y no se preven soluciones sa-
tisfactorias ni a corto o a largo plazo.
Si bien pensamos que el Manacor
es capaz de ganar a cualquier equi-
po, también es verdad que a los ju-
gadores les falta motivación e ilu-
sión, tanto deportiva como económi-
ca y por desgracia estas dos cosas
en fútbol van unidas.
Si bien es cierto que el Manacor
acusa en demasia las bajas de
Loren y Toni Mesquida, lo realmente
cierto es que el equipo no tiene es-
quema y se va a la improvisación y
esto en fútbol solo sale bien a veces.
EL EQUIPO CASI DECIDIDO
Solo falta saber si Tomeu Sansó
está recuperado totalmente de su le-
sión, para poder contar con el para
el once inicial, ya que al parecer Biel
Riera no jugará por estar lesionado
y al parecer se le va a abrir un expe-
diente disciplinario, por lo que paso
el pasado domingo en Hospitalet
antes de iniciarse el partido.
Por lo cual si se recupera Sansó,
el equipo titular estará formado por
Llodrá en la portería, Matias, Jaume,
Fuster y Sebastian en la defensa;
Tófol, Onofre, Bauzá y Sansó en el
centro del campo; X. Riera y Semi-
nario en el ataque.
Los de Cala Millor en cuadro
Artabe y Jaime, bajas por sanción
Redacción, Felip Barba.- En un par-
tido muy disputado el Badia de Cala
Millor venció por cuatro goles a dos
a un correoso Portmany. Victoria to-
talmente justa, que le costó al equi-
po de Pedro Gonzalez tres bajas im-
porantes para el partido del próximo
domingo en Alayor. Como son las
de Jaime que fue expulsado y la de
Artaba por acumulación de tarjetas.
El próximo domingo en Alayor, el
Badia se juega dos importantes pun-
tos de cara a seguir en la privilegia-
da situación en la que se encuentran
ahora, en un partido que dará inicio
a las cuatro de la tarde y sera dirigi-
do por el Sr. de la Cámara Perona.
El Alayor un rival difícil
No solo porque el equipo menor-
quin siempre ha sido difícil de batir
en su feudo, sino porque esta tem-
porada está resultando ser uno de
los mejores equipos del Grupo y se
encuentra a solo dos puntos del
Badia. Por lo cual este partido es de
vital importancia para este sprint
Julio reaparecerá en Alayor una vez
cumplido su partido de sanción.
final de la Liga, más teniendo en
cuenta que una victoria del Alayor le
situaría en clara franquicia de optar
a la segunda plaza. Por lo que el
equipo local empujado totalmente
por su afición va a luchar a tope para
conseguir un resultado positivo.
El Badia en busca de positivos
El equipo de Pedro Gonzalez
viaje a Menorca con las ilusiones
puestas en lograr un resultado que
le sea positivo, aunque para ello ten-
drá que luchar a tope y seguir en la
misma línea de juego que ha puesto
en practica ultimamente.
Con la ya sabida baja de M.A. Llull
lesionado y las de Artabe y Jaime
por sanción el equipo de Cala Millor
se encuentra bastante mermado en
su potencial tanto defensivo como
ofensivo, que se intentará calibrar
con algunos retoques en el sistema
táctico.
Por lo tanto si no se producen no-
vedades de última hora el once ini-
cial que salte al terreno de juego
será el formado por Julio, Sebastiá,
Adrover, Munar, Nadal, Carrió, Mir,
Barceló, Biel Company, Mut y
Sansó.
FUTBOL BASE	 Coordina Felip Barba
El Olímpic Juvenil venció al Ato.Vivero
Coordina Felip Barba
Una de las notas más
destacadas de la pasada
jornada fue sin lugar a
dudas la victoria del
Olímpic Juvenil en el
campo del Atco.Vivero.
Por otra parte también
es digna de destacar la
victoria conseguida por
el Badía Infantil en su vi-
sita al Escolar, victoria
que hace que el final de
liga se presente más in-
teresante. También hay
que destacar la victoria
conseguida por el Juve-
nil Manacor sobre el Re-
lojería Calvo y la victoria
del Badía Juvenil sobre
el Mallorca B.








Bauzá, Pedro, Juan, Go-
mila, M. Riera, Puigrós,
Garcia, P. Riera, Sansó,
Nadal y Muntaner.
Gol: Muntaner.
Al fin dio resultados
positivos el cambio de
entrenador y de juego de
los juveniles del Olímpic,
que consiguieron una
importante victoria fuera
de Na Capellera, en un
partido que decidió un
gol de Muntaner en el Ul-







dreu, G.Pont, Riera, Ca-
sals, LluII, Timoner, Go-
mila y Botella. (Bosch y
Brunet).
A pesar de que la pri-
mera parte terminó con
empate a cero goles, los
juveniles manacorenses
que dirige de manera ex-
traordinaria Esteban.
Superaron ampliamente
al equipo palmesano en
Ia
 segunda mitad y con-




OLIM PIC	 4	 -Atco.
ALARO 2






no, Casals, Riera, Marín
y Llu II (Cerdó, Quetglas,
Suñer y Garau).
	Gol s:	 Lozano	 2,
Riera y Casals.
El partido fue muy dis-
putado entre dos equi-
pos que lucharon por lo-
grar un resultado positi-
vo y que al final se de-
cantó para el equipo que
más méritos hizo para
conseguir la victoria.












Quetglas y Santa. (Do-
minguez, Oliver y Cal-
dentey).
Goles: Santa 2, Mon-
roig y Quetglas.
No tuvo demasiados
problemas el equipo la-
saliano para imponerse
al S'Horta, a pesar de
que la primera mitad fue
bastante igualada. Pero
en la segunda la mejor
calidad física y técnica
del equipo manacorense
se puso de manifiesto y
se logró aumentar la
ventaja en el marcador.
ALEVINES









Pascual y Munar II (Su-
reda y SOO.




inquenses, que al final
se llegó con empate.
aunque el equipo lasalia-
no mereció mejor suerte,
ya que hizo méritos más
que suficientes para al-










(Salas, Grimait y Picor-
ne II).
Goles: Cercó, Rojo y
Mariano.
LoS alevines del Olím-
pic fueron muy superio-
res al equipo local, que
poco o nada pudo hacer
ante la clara superiori-
dad de los manacoren-
ses.
Porto Cristo - Cade Paguera
Otro partido de vital importancia
Redacción, Felip Barba.- El . pasado
sábado no pudo el equipo porteño
conseguir su objetivo de puntuar en
Lloseta, en un partido que el Sr. Ca-
ballero árbitro del partido, fue pieza
fundamental para que el Porto Cris-
to saliera derrotado, ya que su ac-
tuación fue casera y perjudicó de
manera constante al equipo porte-
ño.
Pero ahora lo importante es el
partido del próximo domingo frente
al Cade Paguera, partido de vital im-
portancia, ya que solo vale la victo-
ria para el equipo de Pep Pinya, que
tiene la imperiosa necesidad de
ganar para salir de los últimos luga-
res en que se encuentra, por lo tanto
hay que salir a por todas y dejarse la
piel en el campo para dar una satis-
facción a estos pocos directivos que
se han volcado con el equipo.
Ahora es la oportunidad para que
Ia afición se vuelque con el equipo,
que acuda en masa al campo para
apoyar de forma total y absoluta al
equipo y más en este partido clave
para el futuro del Club. Hay que olvi-
dar viejas rencillas y todos juntos
sacar a flote al equipo y la afición
porteña puede y debe.
Pocas novedades se esperan en
el equipo que salte inicialmente para
enfrentarse al potente Cade Pague-
ra y es probable que esté formado
por Nadal, Galmés, Barceló, Piña,
Forteza, Mut, Mas, Cerdá, Mira,
Pascual y Agustin.
Este importante partido dará inicio
a las cuatro de la tarde.
Arenal - Cardassar
El Cardassar a borrar los negativos
Llorenç
Una vez más el equipo que en-
trena Bernad Gelabert volvió a de-
cepcionar, el pasado sábado a su
afición, al perder en su campo
frente al Campos por cero goles a
uno. En un partido que los jugado-
res locales no supieron atravesar
Ia cerrada defensa del equipo rival,
que en la unica ocasión que tuvie-
ron lograron marcar el gol que les
daria los dos puntos y dejar al Car-
dassar con dos negativos.
El domingo el equipo de Sant
Llorenç rinde visita al Arenal, en un
partido que se tiene que intentar
lograr un resultado positivo si se
quiere seguir aspirando a uno de
los seis primeros puestos. Pero el
Arenal no va a dar facilidades para
no aumentar la cuenta de negati-
vos que tiene en su casillero y no
verse abocado a los lugares de
Amer un jugador de la cantera lloren-
cina.
descenso. Por lo tanto el equpo llo-
rencf tiene que salir más motivado
que nunca, tiene que luchar de
principio a fin y deben conseguir la
victoria.
No es normal lo que pasa al
equipo del Cardassar esta tempo-
rada, ya que se cuenta con una ex-
celente plantilla, pero que no está
dando el resultado esperado por la
directiva que ha puesto su empeño
para reforzarla y llevar al equipo al
lugar que le corresponde.
Respecto al partido del próximo
domingo no es probable que haya
cambios, ya que soler que se tuvo
que retirar lesionado, ha evolucio-
nado favorablemente y estará en
condiciones de ser alineado. Por lo
tanto el equipo estará formado por
Vives, Galmés, Estelrich, Frau,
Soler, Roig, Sastre, Rosselló, Ni-
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En un gran encuentro
los infantiles del Badía
lograron vencer al Esco-
lar. El partido se caracte-
rizó por el mejor juego
del equipo de Cala Mi-
llor, que con un mejor
plantamiento fue supe-
rior al equipo local.
JUVENILES
BADIA 4 -MALLORCA B
1









El equipo que .entrena
Miguel Galmés, jugando
un buen partido se impu-
so con claridad a los ma-
llorquinistas, que se vie-
ron superados en todo
momento por el mejor











ner, Sansó, Blaya, Esta-
relias,	 Servera,	 Jofre,
Oliver,	 Femenías,	 Rit-





infantil del Cardassar en
Santanyí, equipo éste
que ocupa la segunda
plaza de la tabla clasifi-
catoria. El partido fue
muy emocionante por lo
incierto del resultado y al
final se registró la iguala-
da que fue justa por los





Para este fin de sema-
na destacan los partidos
de infantiles Campos
-Olímpic y Badía
-Felanitx. En alevines el
J.D. Inca -Badia
 y en Ju-
veniles el Porto Cristo
España y el Cardassar
-Porreras.
Hay que señalar que
en Juveniles de I a. Re-
gional hay jornada de
descanso, por lo que los
tres equipos de nuestra
Comarca no tienen nin-
guna confrontación ofi-
cial. También hay jorna-
da de descanso en Alevi-




Partido de claro pro-
nóstico favorable al equi-
po local, que no debe
pasar demasiados apu-





Mucho tendrán que lu-
char los alevines de Cala
Millor, en un partido que
es totalmente favorable
a los inquenses, si quie-





El Olímpic tiene que
vencer con claridad al
equipo inquense, en un
partido que los manaco-






ser interesante, ya que
ambos equipos ocupan
una situación pareja en
Ia
 tabla clasificatoria. Por
lo cual se puede dar
cualquier resultado.
INFANTILES
PORRERAS - LA SALLE
(Sábado 16 h)
No deben tener mu-
chos problemas los lasa-
lianos para sumar una
nueva victoria en este
partido, ya que sobre el
Después del empate
conseguido el pasado
sábado en Santanyí, los
infantiles del Cardassar
no deben tener demasia-
dos problemas para
ganar con facilidad al




Partido de vital impor-
tancia para el equipo que
entrena Toni Rigo, ya
que de el depende en
parte el que se pueda se-
guir aspirando al título.
Este partido es sin duda




No debe tener muchos
problemas el equipo de
Cala Millor para hacerse
con los dos puntos en liti-
gio, ya que el pasado sá-
bado en Capdepera se
mostró como un equipo
compacto y que se en-






Los juveniles de Sant
Llorenç , pueden y
deben lograr un resulta-
do positivo en este des-
plazamiento y ratificar su
posición en la tabla clasi-
ficatoria.
COMPRO FINCA RUSTICA
de 3 a 4 cuarteradas
Tel. 58 16 31
A partir de las 12 del mediodía
ESPECIAL FIESTA DE CARNAVAL EN
EL RESTAURANTE
DIA 28 FERRERO LOS DRAGONES
A LAS 21'30 H.	 PORTO CRISTO
MENU
Aperitivo
Aguacate con Gambas frescos
Solomillo de Ternera fresco encrostado
con Tomate
 Provenzal y Patatas Graten
Postre, Pijama





PA AMB 011 BAND
Cena amenizada por
2 ILLA D'OR
Paco Ramis y Sion
MUSICA AÑOS 60
Rock - Blues - Country.






29 .... 8.000 po.













Tel. 55 04 50 - 58 64 43
( de 8 a 10 h. noche) PRECIO ACONVENIR
EN VENTA PISO
180 m2, 4 dormitorios, salón come-
dor con chimenea, sala estar con
chimenea, 2 terrazas, cocina, 2
baños, lavadero, muebles cocina
norte viejo, enmoquetado total-
mente en paredes y suelo en dor-
mitorios.
Posibilidad electrodomésticos.
Informes:Tel. 55 11 67 de lunes a
viernes de 15a 18 horas.
FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD
PATROCINADO POR LERREROSÓPEZ
Tel. 57 16 10
Los alevines siguen su marcha ascendente




Dirigió	 el	 partido	 el
Sr.Coll Homar, que tuvo
una excelente actuación.
Por el Porto Cristo juga-
ron: Ortega, Caldentey,
Sancho, Francisco, Pane-
lla, A.Vilchez, Amador, Al-
berto, Martinez, Monserrat
y Costa (Gomis).
Los goles fueron mate-
rializados por Monserrat 3,
Alberto 2, Costa y Amador.
SUPERIORIDAD PORTE-
ÑA
El resultado ya lo confir-
ma, el equipo alevín del
Porto
 Cristo 'volvió a delei-
tar a sus seguidores al ven-
cer por nada más y nada
menos al Cultural por 7-0.
El equipo porteño que se
encuentra en un gran mo-
mento de juego y moral, fue
muy superior a sus rivales,
que nada pudieron hacer
ante el poder ofensivo de
los muchachos que dirige
Juan Ad rover.
En definitiva una nueva
victoria a sumar a esta gran
campaña realizada hasta el
momento por los pequeños





Arbitro Sr. Coll Homar,
bien.
PORTO CRISTO: San-
chez, Peña, Gonzalez, Flo-
res, Vilchez, Philips, Popit,
Garcia, De Voider, Duran y
Salvador (Javier).
Goles: Flores 2 y Peña.
En un partido jugado de
poder a poder los infantiles
porteños lograron doblegar
al Montuiri, equipo éste que
no dió ninguna facilidad,
que se mostró luchador en
todo momento, pero que al
final se vio superado por un
Porto Cristo más incisivo
en ataque, que supo resol-
ver con más acierto las





Al haber jornada de des-
canso en la 2a. Regional
alevín, el Porto Cristo juga-
rá un encuentro amistoso el
sábado frente a los alevi-
nes del Barracar.
JUVENILES
ESPANA - PORTO CRIS-
TO
(Domingo 11 h)
Partido difícil para los
porteños, que no sacan
muchos puntos en sus des-
plazamientos. Pero cree-
mos que si salen motivados
pueden obtener un resulta-





Los infantiles del Porto
Cristo, pueden sacar los
dos puntos en este despla-
zamiento y así ratificar su




CARRETERA DE PALMA, 
108
TELFS: 550913 - 554280
(A104011 DR MUNN
IfitChLI
PEUGEOT 309 ES OTRA HISTORIAÒ







Obert tot el dia
Dissabte 28 de Febrer
obert fins a les 3
PINGIDUIN
ESMERALDA
Comunica afs seus clients i amics
 et seu canvi de domicili a partir def
proper dia 2 de març.





Organiza y coordina el Club
Perlas Manacor
Sigue	 desarrollándose
con toda normalidad, el tor-
neo Inter -Colegial  de Mi-
ni-Basquet Alevin, y que
dentro de la programación
Basquet 87, organ iza y coor-
dina el Club Perlas Mana-
cor, y en el que cabe des-
tacar, la gran afluencia de
público, siendo estos los
resultados de la tercera jor-
nada:
FEMENINO
La Caridad 2 -La Puresa
27




LA PU REZA 27
Partido muy raro, el
que ofrecieron estos dos
equipos, y mucho más si nos
fijamos en el marcador fi-
nal, pero no obstante, todo
tiene su explicación, y es
que las locales, jugaron muy
nerviosas y sin ideas, mien-
tras que las visitantes mejo-
raban enormemente
actuaciones anteriores.
LA CARIDAD B 20
SIMO BALLESTER 17
Encuentro muy reñi-
do e igualado, jugado con
fuerza y garra, en el que
Ias
 locales, tuvieron que
emplearse a fondo para do-
blegar a la inteligentísima,
dirección del preparador vi-
sitante, siendo de destacar,
Ia
 buena defensa realizada
por la jugadora Cándida
Vives.
Candida Vives "La C,ariclad B"
con tanteo de equipos Ca-
detes, el que disputaron la
pasada jornada, el Simó
Ballester
 y el La Sa-
lle, en el que los locales,
después de empezar ga-
nando, (gracias a los fa-
llos en rebotes defen-
sivos den los visitantes) mar-
charon por delante en el
marcador, hasta el cuarto
periodo, donde cambió la
decoración y los visitantes
mejoraron ostensiblemente,
l'eny "Simó Balles ter"
remontando el partido, y
logrando
	 as í	 la	 victoria.
ES CANYAR 32-
LA SALLE B 34
Partido muy nivelado
de inicios a final, 'con su
marcador totalmente in-
cierto y que a su término
fue favorable a los visitan-
tes, de la misma forma que
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Ràpides a Sa Mora
Seguint amb les activitats relacionades amb el món dels escacs,
per avui divendres Sa Mora té prevista la celebració d'un torneig de
partides rapides o Biltz (que es així com es coneguda aquesta moda-
litat dins de la terminologia escaquística). Recordem als qui estiguin
interessats en participar-hi, que tenen de temps per fer-ho fins a les
19,00 h. i que el torneig es a les 20,00. al mateix local.
Molt breument, les «rapides. , es una competició on cada jugador
només té 5 minuts per a realitzar les seves jugades. Una vegada aca-
bat aquest temps, la partida es considera com a perduda (evident-
ment que si abans d'aquest temps se dóna escac i mat al rei enemic,
la cosa encara acaba molt més prest). Quant a les rapides d'avui,
quasi segur que es faran sistema eliminatòries en dos grups.
Els maxims aspirants a endur-se'n la victòria són Joan Gaià, en
Notre Ferrer, en Cerrato i en Pasqua! Girar-t.
JOAN GAIA I CERRATO
A LA FINAL DE MALLORCA
Dissabte, al poble de Lloseta, comença el campionat de Mallorca
d'Escacs. Aquest important torneig, es jugarà amb sistema suís a 8
rondes. Una vegada s'hagi acabat la competició, els jugadors que
hagin quedat classificats dins dels tres primers 'loos, Iluitaran després
pel títol de campió de Balears (la setmana passada varem dir que en
Joan Gaia n'era l'actual campió). Deman disculpes per aquest error
en la informació: Gaia, efectivament, es considerat actualment el mi-
llor tauler de les Illes, emperò mai ha guanyat aquest torneig- entre
altes coses perquè Mai s'hi ha presentat). Tomant al campionat que
comença dissabte, podem dir que tendrà una participació d'uns 20 ju-
gadors entre els quals podem destacar, a més dels ja esmentats,
gent de categoria internacional com Cosme Brull i A. Gamundí (4rt.
classificat a l'Open internacional de Cala D'Or) i els mestres A. Ro-
mero, Joan Planes, Caries Mas, Sabater i Tomas Serra.
Jaume Galmés
CLASIFICACIONES
FEMENINOS	 G P F C P
La Caridad B	 3	 3 0 98 39 6
Si mó Ballester	3	 2 1 89 42 5
La Pureza	 3	 1 2 51 50 4
La Caridad "A"	 3	 0 3 22 129 3
MASCULINOS
Es Canyar	 3	 2 1 115 101 5
La Salle A	 3	 2 1 125 113 5
Si mó Ballester 	3	 1 2 131 139 4
La Salle B	 3	 1 2 96 114 4
FUTBITO — 5a. JORNADA
Bar Ramonico - Bar Sa Mora 6-9
Xarop Stars -Tripoli 10-5
Elbsa -Video Rossi 13-8
Bar Toni - Bar Sa Volta 8-7
Toldos Manacor -Xarop Phantons 1-0
Bar Sa Mora	 5	 5	 O o 44 25 10
Elbsa	 5	 4	 o 1 57 31 8
Video Rossi	 5	 3	 1 1 45 37 7
Bar Ramonico	 5	 3	 o 2 39 36 6
Bar Toni	 5	 2	 1 2 42 39 5
Xarop Stars	 5	 2	 1 2 39 45 5
Bar Sa Volta	 5	 1	 1 3 32 43 3
Toldos Manacor	 5	 1	 1 3 24 40 3
Xarop Phantons	 5	 1	 O 4 19 30 2
Tripoli	 5	 o	 1 4 23 38 1
7a. JORNADA
Xarop Phantons -Video Rossi; dimarts 24 Febrer; 20 h.
Xarop Stars - Bar Toni; dimarts 24 Febrer; 21 h.
Elbsa -Bar Sa Volta; dijous 26 Febrer; 20 h.
Toldos Manacor -Bar Sa Mora; dijous 26 Febrer; 21 h.
Bar Ramonico -Bar Trípoli; dijous 26 Febrer; 22 h.
En Lluchmayor, hubo baloncesto de liga nacional, entre dos equipos de regional
El Perlas venció en la prórroga
LA PASADA JORNADA
Al no haber jugado el equi-
po Infantil por corresponder-
le la jornada de descanso,
empezaremos nuestro co-
mentario por el equipo feme-
nino de Onof re Pol, que des-
pués de una buena primera
parte, en la que sólo perdía
por nueve puntos, se vió
arrollada en el segundo, por
un J. Mariana totalmente su-
perior y con más experien-
cia.
Los cadetes «B. de Juan
Oliver, a punto estivieron de
dar la campanada, frente a
un Sa Pobla, que marcha ter-
cero en la clasificación, a un
sólo punto del líder y con un
tanteador en su haber, supe-
rior a los 1000 puntos, pero
el buen juego desarrollado
por nuestros muchachos a
punto estuvo de dar fruto.
Aunque el marcador de
final de partido, parezca indi-
car, que fue un partido difícil
para los muchachos de
Tomeu Santandreu, la ver-
dad es que fue todo lo con-
trario, pero los fallos en ata-
que, estuvieron en el orden
del día, por lo que se perdie-
ron muchos balones que en
una jornada normal se hubie-
ran convertido en puntos,
pero de todas maneras, se
jugó bien en defensa, y aquí
estuvo, la clave de la victo-
ria.
Partido de Liga Nacional
(entre dos equipos de Regio-
nal), el que disputaron en
Lluchmayor, el titular de
aquella localidad «Revolto-
sa., y nuestro representante
el CLUB PERLAS MANA-
COR, en el que hubo balon-
cesto de verdadera catego-
ría, lucha, garra, fuerza,
emoción, y para que nada
faltara, hasta hubo prórroga,
en la que salía vencedor el
equipo visitante, que se to-
maba la revancha, del parti-
do jugado en la primera fase,
en el que había salido derro-
tado, sólo gracias a la desas-
trosa actuación arbitral. En
definitiva, muy buen resulta-
do del Perlas, marcha desta-
cado en primerea posición
sin haber conocido la derrota
en este Play-Off.
LA JORNADA PROXIMA
Sin duda alguna, si hay un
partido, que los muchachos
de Mateo Pascual, deben in-
tentar ganar, este es sin
duda el del próximo domingo
en la pista de Alcudia, si bien
ello no quiere decir, que sea
un partido fácil, ya que en la
actualidad estos partidos no
existen. Pienso que cual-
quier cosa es posible.
Habra que sacar el para-
guas, Onofre Pol, para dete-
ner la avalancha que se le
viene encima, con la visita
que recibe este fin de sema-
na, que es ni más ni menos,
el gallito del grupo, con 1165
puntos en su haber, y tan
sólo 452 en contra. De todas
maneras se tiene que jugar,
y que mejor que hacerlo, evi-
tando en lo posible que la di-
ferencia no sea mucha, y
para ello, pienso que nada
mejor que jugar con lentitud.
Los Cadetes «B- de Juan
Oliver, reciben a una perita
en dulce, ni más ni menos
que al lider del grupo, que
con una sola derrota, 1236
puntos a su favor y tan sólo
642 en contra, intentará
aplastar a nuestros mucha-
chos, aunque creo que no le
va a resultar nada fácil. Mi
pronóstico, victoria local,
aunque por escaso margen.
Otro partido comprometi-
do, para los muchachos de
Tomeu Santandreu, que visi-
tan al único equipo imbatido
del grupo, al que les resulta-
rá difícil el vencer aunque
pienso que no es imposible,
ya que si los chicos se men-
talizan, son capaces de lo-
grar la victoria, pero esto si,
hay que salir a jugar con la
idea clara de que se puede
vencer. Victoria local, con
ciertos peros.
Ciertamente, no le queda
un solo partido fácil, al equi-
po «Senior. del Club Perlas
Manacor, pero si todos son
difíciles, pienso que este es
el que más, debido a ciertos
factores convierten a un par-
tido teóricamente fácil en di-
fícil. Mi versión personal, es
que la pista del Hispania, no
es de las más idóneas para
Ia práctica de Baloncesto, y
ello dificulta más casi cabe la
labor de nuestro equipo, hay
además, una especie de per-
secución arbrital que de
tiempo inmemorial parecen
sufrir los equipos manaco-
renses en aquella pista, y si
a ello le añadimos,
 la baja
por lesión de nuestro pivot
Salvador Llu II, tenemos los
motivos por los que un parti-
do que en condiciones nor-
males tiene que ser fácil, se
convierta en difícil. De todas
maneras, pienso que si se
juega como en Lluchmayor,
Ia
 victoria sera para nuestros
colores.
EL PERSONAJE DE LA SE-
MANA
Esta semana, la elección,
ha caído en María Oliver, por
ser la primera de las jugado-
ras del equipo Femenino del
CLUB PERLAS MANACOR,






Tras cuatro semanas con-
secutivas, el cursillo de Mo-
nitores dse Baloncesto, que
organizado por el CLUB
PERLAS MANACOR y Pa-
trocinado por el Ilmo. Ayun-
tamiento de Manacor, se
viene celebrando en el Cole-
gio La Salle, ha llegado a su
mitad y pese a su duración
son mas de treinta que si-
guen, sábado a sábado, las
enseñanzas baloncestísticas




Hispania 57 - La Salle 51
Costa de Calva 71 - Español
58
Revoltosa 78 - PERLAS MA-
NACOR 83
PERLAS MANACOR 	 6
Costa de Calvià 	 5
Revoltosa 	 4
Español 	 4




 59- Alcudia 39
J. Lluchmayor 67 - San José
»A. 75
Hispania 0 - Cide 2
PERLAS MANACOR 43
Puigpunyent 35













lins Son Carri6) 406
2.-Gabriel Ferrer (Fe y
Bar Masvi) 306
3.-Antonio Tauler (Tai Te-
nis) 305
4.-Onofre Ferrer R. (Xa-
rop Sa Mora) 302
5.-Juan M.Cifo (La Es-
trella S'Estel) 257








10.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 204








15.-Miquel A. Pascual R.
(Renault Manacor) 163











TIRS DE 3 PUNTS
1.-Mateo Oliver (Masters) 35
2.-Pedro Bauzá (Seat
Manacor) 19






6.-Juan Fons (La Estrella
S'Estel)14




9.-Pedro Sureda (Seat Ma-
nacor) 9
10.-Francisco	 Mayoral
(Gremlins Son Carri6) 7
11.-Juan Estelrich (Xarop
Sa Mora) 6
12.-Juan Caldentey (Fe y
Bar Masvi) 5
13.-Jaime Febrer (Grem-
lins Son Card()) 5
14.-Sebastián Riera (Xau-
xa) 5
Vespa Cavaliers 46 - Renault Manacor 66
Xauxa 44 - M6dul 19
Bar Ca N'Andreu 37 -Joyería Manacor 38
Xarop Sa Mora 67 - Fe y Bar Masvi 54
Tai Tenis 76 - Seat Manacor 54
Gremlins Son Orrin 61 - Masters 32
Xarop Sa Mora 16 16 0 928 794 32
Renault Manacor 17 14 3 1102 832 31
Mòdul 17 12 5 780 673 29
Tai Tenis (*) 16 12 4 1045 708 27
Joyería Manacor 17 10 7 800 749 27
Fe y Bar Masvi 17 9 8 999 26
Gremlins Son Cirri() *) 16 9 7 814 779 24
Xauxa 16 8 8 831 780 24
Seat Manacor 16 7 9 855 923 23
Vespa Cavaliers 17 4 13 657 839 21
La Estrella S'Estel 16 3 13 809 949 19
Bar Ca N'Andreu 17 1 16 681 954 18
Masters 16 2 4 666 952 18





Ramón Llull <<A , » 	 14
Hispania 	 12
CADETE (43 ,,
San Jose	 69 - J. Maria-
na 39
Santanyí 45 - Casino 70
Vialsa 79 - Molinar 23
PERLAS MANACOR 49 - SA
POBLA 56
Coll den Rebassa 36 - Juan
Capó 79
Casino 	 27
San Jose 	 26
Sa Pobla 	 26
Ramón Llull 	  24
J. Mariana 	 24
Vialsa 	 23
Juan Capí 	 20
Santanyí 	 20
PERLAS MANACOR 	 18
Molinar 	 17
Coll den Rebassa 	 15
CADETE c<FEMENINO> ,
J. Lluchmayor 29 - Santa
Maria 37
At. Pollensa 27 - Bons Aires
40
San Jose 67- Cide 53
J. Mariana 48 - PERLAS MA-
NACOR 19
Alcudia 37- Jovent Cimsa 66
Santa SMónica 43 -
punyent 29
Puig-
San Jose  • 31
Santa Mónica 	 29
Puigpunyen 	 27
Cide 	 27
Jovent Cimsa 	 24
J. Mariana 	 24
Alcudia 	 23
Santa María 	 22
Bons Aires 	 21






San Jose ,, B» , 69 - Alcudia
34
Hispania 35 - San Agustín 66
Santa María 44 - San José
71
Cide 42 - Casino 40
Cide 	 22
Casino 	 21
San Jose ,, A ,» 21
San Agustin 	 20
San Jose «B» 	 19
Hispania 	 16
Alcudia 	 16
Santa María 	 14
PERLAS MANACOR
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Participa en el Campeonato de España de
Motociclismo
Antoni Barceló,
a un paso de entrar
en la élite nacional
de la moto
Este año, se clasificaba en décimo séptima posición en el Campeonato de España
celebrado en Gandía, en categoría de 750 cc., un manacorense: Antoni Barceló. Este
joven campeón tiene 25 años, nació en Manacor y trabaja en la hostelería en un
establecimiento de Cala Bona. «Lo he probado todo en moto. Empecé a los 16 años
haciendo cross. Posteriormente se hizo un torneo de principiantes y quedé primero en
74 cc. De aquí pasé a los 250 cc., fui en esta categoría Subcampeón de Baleares y fui a
probar fortuna a Madrid. Empecé a montar motocicleta de carretera hasta que
participé en la prueba de la Subida al Puig Major (1984), en la que quedé segundo,
detrás de Juan Garrifa, todo un campeón».
Antoni Tugo res
Fotos: Pep Blau y archivo
-LY desde entonces?
-Volví a la misma prueba en
1.985 y quedé primero. A partir de
aquí no me dejó la idea de ir a parti-
cipar en pruebas a la Peninsula.
-¿Cómo te ha ido esta expe-
riencia?
-Normal, normal. He estado tres
veces en la misma carrera de Gan-
día, que desde hace dos años
forma parte del Campeonato de
España. El año pasado estropeé la
moto y este año he sido el 170 . en
750 cc., motos de serie, la cilindra-
da mayor, donde corre lo mejor de
España..
re sientes satisfecho con
un puesto número 17?
-Creo que está bien, pero no
estoy satisfecho. A mi me gustaría
sobre el 12. Pero saliendo a correr
una vez al año, nunca puedes
estar al mismo nivel que los
demás.
-¿De dónde has sacado esta
pasión poria moto?
-No sé exactamente de donde;
yo diría que es una afición innata.
Yo hacía cross, cuando nadie lo
practicaba aquí.
-¿Te has planteado dedicarte
a este deporte profesionalmen-
te?
-Ahora ya no. Tengo 25 años y a
esta edad ya se tiene que haber
conseguido algo importante. Se
puede correr hasta los 35 ó 40,
pero no se puede empezar a los
veinticinco.
-¿Cuánto pesa una motocicle-
ta como la tuya?
-Unos 240 kilos.
qué velocidad alcanza?
-Unos 240 km., cuando va lan-
zada. El otro día, en Gandía alcan-
zaba los 220/230, pero este circui
to es urbano y muy peligroso.
-¿Qué te interesa cara al futu-
ro?
. -Conseguir alguna ayuda para
salir a hacer carreras a la Penínsu-
la. Mi idea es ésta, correr, y quizás
todavía podría fichar para la com-
petición.
-¿Por qué no hay más afición
en Manacor al motociclismo?
-Aquí cada uno mira por si
mismo. Si fuéramos un equipo de
3 o 4, estoy seguro que saldríamos
mucho más fuera. Es verdad que
Ia
 moto es muy cara, pero cuando
Ia
 retiras tiene un valor. Yo creo
que en Manacor existe una buena
afición.
-¿Por qué no se concreta esta
afición en algo mas?
-Hasta ahora ha existido la falta
de un motoclub. Ahora será distin-
to. Dentro de un mes voy a Madrid
y espero que algunos vengan co-
mingo.
-¿Cómo es esta carrera de Ma-
drid?
-Se desarrolla en el Jarama y es
Ia
 tercera prueba puntuable para el
campeonato de España. Supongo
que iremos tres mallorquines.
-Normalmente un corredor va
con su equipo: mecánico, ayu-
dante, técnico... ¿Con qué ayu-
das cuentas tú?
-Ni mecánico, ni equipo, ni nada.
Normalmente se Va con una furgo-
neta, se pone dentro la moto y se
saca a la hora de la prueba. Yo
cojo mi moto, me monto en ella al
salir del barco y me presento a la
prueba montado en ella. Le quito la
matrícula, corro la carrera y se la
pongo nuevamente. Sé, por tanto,
Toni Barceló en plena acción en la ca-
rrera de Gandía.
que no me puedo caer, porque no
podría volver. Tengo que volver
con la moto y al día siguiente tengo
que ir a trabajar.
-Has participado en el cross,
trial, velocidad ¿En qué espe-
cialidad te quedas?
-En la velocidad, sin duda. Es la
reina de todas las especialidades.
Los pilotos de cross y trial acaban




-No. La gente cree que es°
cuesta mucho, y no es así; lo que
sí es muy costoso es ir por delante
de una clasificación.
-¿Qué te cuesta, por ejemplo,
ir a participar a una carrera en
Madrid?
-Pastillas de frenos nuevas,
neumáticos a punto -aunque apro-
vecharé los que tengo-, desplaza-
miento, estancia, comidas. Yo
creo que unas cincuenta mil pese-
tas.
-¿Y cómo te las arreglas para
financiarte?
-Unica y exclusivamente con mi
trabajo, sin ayudas. Pero es impor-
tante acabar la carrera. Por este
hecho te dan 10.000 pesetas en el
campeonato de España. Te vas
contento a casa, parece que te has
ganado algo...
-¿No te parece que el deporte
del motociclismo ira en aumen-
to con el tiempo que le dedica úl-
timamente TVE?
-Ultimamente sí, da mucho.
Pero todavía es minoritario. Yo
creo que es importante que la
gente se mentalice que éste no es
un deporte de gamberros, que es
un deporte normal y que da mu-
chos campeones a nuestro país,
sobretodo en cilindradas peque-
has.
-¿Algo más, Toni?
-En Manacor hay muchos jóve-
nes que tienen motos de 80 cc. Yo
les aconsejaría que en vez de
hacer tonterías con la moto partici-
paran en las carreras que se
hacen en Mallorca para motos de
serie. No se necesita licencia y el
gasto es nulo. 
MARMOLES, GRANITOS, CALIZAS
PIEDRA DE SANTANYI, CHIMENEAS
BALUSTRADAS, LAPIDAS
TODO TIPO DE TRABAJOS EN
MATERIALES DE MARMOLERIA 
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
C/. San Miguel, s/n.
Tel. 55 43 02 - MANACOR 
CINE GOYA
VIERNES A las 9, - SÁBADO A las 5'30 y 9,-
DOMINGO, A partir de las 2'45 Sesión continua
LUNES A las 9,-
BONNIE & CLYDE
A. LA. IT ALIAN 
A
\	 / / /








IV Cross Joan Capó «Felanitx»
J. Puig
El pasado fin de semana en la lo-
calidad de Felanitx se celebró la
cuarta edición del Cross Joan Capó,
que como cada año sirve como final
comarcal de deporte escolar en sus
diferentes categorías.
Mucha gente se congregó en el
circuito del Puig Verd para ver correr
a la gran cantidad de corredores, en
todas las categorías desde los más
pequeños hasta los más mayores,
una estupenda organización como
viene siendo normal por parte del
Club Joan Capó, que en como orga-
nizar una prueba dse atletismo
siempre se esmeran mucho en todo
lo que ellos organizan.
Esta semana la novedad estaba
en el Club Atletismo de la Salle, que
es un club que no suele participar
casi nada en las pruebas de Cross,
y esta semana tenían una participa-
ción que no es muy normal verlos
asi en todas las pruebas, con tanta
gente, veremos si se animan de una
vez a participar un poco más que no
hace daño.
El Club de Atletismo Yama de Ma-
nacor tiene previsto para el día 1 de
marzo la cuarta edición del Cross
Popular Snoopy.
La salida como cada año estará
situada en Vía Roma y la llegada en
Ia Plza. Ramón Llull frente Bar
Snoopy.
Las inscripciones se pueden efec-
tuar en vía Majorica 28, o por Tino .
55-23-66 O 55-36-22, y hasta media
hora de la salida.
La distancia a recorrer será de
10600 metros, en un circuito urbano
e interurbano, la salida se tiene pre-
visto que sea a las 1030 h. de la









Ningún corredor podrá llevarse
más de un trofeo.
LAS CLASIFICACIONES
QUEDARON DE LA SIGUIENTE
MANERA:
INFANTIL MASCULINO
1o. Emilio Capote; C. A. Alcudia
20 . Sebastian Salvá; Sant
Bonaventura
30 . Juan Amengual; Sant
Bonaventura
40 . Miguel Sanchez; Joan Capó
INFANTIL FEMENINO




lo. Miguel Serra; «Yama Manacor»
20 . Antonio Curró; C. A. Alcudia
3o. Sebastian Oliver; Joan Capó
40 . Pedro Podar; «Yama Manacor»
5o. Joan Mari; La Salle Manacor
6o. Antonio Duran; La Salle
Manacor
70 . Mateo Pomar; «Yama Manacor»
CADETE FEMENINO




1o. Johny Ouriaglhy; Costa Calvià
2o. Miguel Perelló; Joan Capó
3o. Vicente Torres; Jasa (Ibiza)
SENIOR FEMENINO
1 a. Urusula Koether; Alemania
2a. Josefina Hisado; Fidipides
3a. Mercedes Hinarejos; Fidipides
4a. Margarita Adrover; Joan Capó
PROM ESAS MASCULINO
lo. Vicente Mari; Fidipides
2o. Joaquín Gutiérrez; B. Oliver
3o. Martín Ferriol; B. Oliver
40 . Toni Frau; B. Oliver
5o. Tomeu Serra; Yama Manacor
VETERANOS
1o. Joan Barceló; C. Calvià
2o. Basilio Martinez; B. Oliver
3o. Sebastian Adrover; Fidipides
SENIOR MASCULINO
lo. Fco. Subires; Mediterráneo
2o. Markku Kantola; Finlandia
30 . Vicente Ogazón; B. Oliver
4o.
 Kan i Ilmarinen; Finlandia
5o. Pablo Martinez; B. Oliver
60 . Jussi Oksanen; Finlandia
7o. Clemens Howbe; Alemania
80. Guillermo Ferrer; Mediterráneo
9o. Juan Merchant; lnpte.
100 . Antonio Riera; Yama Manacor
16 0 . José Muñoz; Yama Manacor
170 . Miguel Oliver; Yama Manacor
200 . Lorenzo Femenías; La Salle
Manacor
27o. Pascual Roselló; Yama
Manacor
300 . Justo Muñoz; Yama Manacor
31 0 . Guillermo Barceló; La Salle
Manacor
320 . José Puig; Yama Mamacor
350 . Tomeu Llull; La Salle Manacor




c/Muntaner, 1-20. Tel. 55 18 37 - 55 18 54
*Compraría casa céntrica en Manacor propia
para derribo.
*Vendo local comercial en Manacor.
*Disponemos local comercial en Manacor.
*Vendo pisos y casas en Porto Cristo, Mana-
cor y S'Illot, diferentes calidades y precios.
Club Colombófilo Manacor
Tercera Suelta Ibiza
Ya son tres las sueltas realizadas
por este club desde la isla de IBIZA,
en esta suelta tomaron parte 260
palomas que con un día muy claro y
viento de N.O. fueron soltadas a las
1145 h., todos los colombófilos pre-
sentían que la suelta sería un éxito
pero al final no fue así, ya que in-
comprensiblemente faltaron muchas
palomas se supone que en alta mar
el viento fuese más fuerte que el que
soplaba en tierra y empujó las palo-
mas más al sur de la isla de Mallorca
y pasaron hacia Menorca ya que
cuando llegaban a sus palomares lo
hacían de la parte de levante la pri-
mera paloma,
 comprobada tardó
213 h. veinte minutos más que en
Ias dos sueltas anteriores.
Sueltas como la del pasado sába-
do hacen que el colombófilo en prin-
cipio se sienta un poco deprimido,
pero pronto lo olvida y sólo piensa
en la próxima suelta y es que el de-
porte de las palomas es así.
CLASIFICACION3a. IBIZA
-10. Juan Servera 1327
 mm.
-2o. Hnos. Febrer 1216'57 mm.
-3o. Jaime Pou 1216 mm.
-40 . Jaime Boyer 1215 mm.
-5o. Miguel Caldentey 1213'20 mm.
-60 . Martín Riera 121315 mm.
-7o. Domingo Sureda 1207 mm.
-80. Guillermo Manresa 1199
 mm.
-9o. Antonio Mascaró 1198 mm.
-10o. Miguel Verger 1185
 mm.
PALOMA DESIGNADA
-1o. Jaime Boyer 1201 mm.
-20 . Antonio Mascaró 1154 mm.
-30 . Miguel Caldentey 1035 mm.
-4o. Hnos. Febrer 519 mm.
Karate
El pasado día 7 y 8 de Febrero se
celebró en Palma en el Polideportivo
San Fernando, el campeonato de
Baleares de Karate, en las modali-
dades de Katas (Técnica) y Kumite
(Combate). Hubo una gran partici-
pación de Clubs y Karatecas de
todas las islas, unos doscientos más
o menos. De nuestra localidad parti-
cipó el Club Orient, teniendo una
buena participación, ya que se trajo
para su casa cuatro trofeos, un ter-
cer puesto en la modalidad de
Katas, Antonio Febrer y tres segun-
dos puestos en Kumite:
En el peso Super Ligero: Joaquín
Ruiz. En peso Semi Medio: Tomás
Sureda. Y en peso Medio: • Alonso
Díaz.
En suma un buen papel de este
Club que sigue cosechando éxitos




Nueva victoria del Club de Tenis Manacor,
esta vez ante los equipos alevin e infantil del
Club Tenis Costa de Calvià. En ambas cate-




- J. Miguel vence a A. Abad; 6/0 6/2
-T. Llodrá vence a T. Xamino;
6/0 6/1
-J. Rigo vence a J. del Barrio;
6/3 7/5
- E. Alvarez vence a M. Jaume; 6/0 6/0
INFANTILES:
- S. Solano vence a L. Tizado; 6/1
6/1
- T. Rigo vence a T. Levy; 6/2 6/3
- X. Maimó vence a M. Picornell; 6/0 6/0
- E. Alvarez vence a M. Ormaechea; 6/1 6/1
LIDA SOCIAL.
Ante la pasividad de muchos participantes
a la hora de concertar sus partidas, la junta
directiva ha adoptado dar de plazo hasta el
día 22 de Febrero para realizar las cino pri-
meras partidas. Llegada esta fecha, todos los
jugadores que no hayan disputado estos en-
cuentros quedarán apeados de la competi-
ción.
Creo que esta medida está totalmente justi-
ficada puesto que de lo contrario se perderia
el ritmo, si no se ha perdido ya, que toda com-
petición debe seguir para mantener vivo el in-
terés. Difiero de ciertas criticas que echan la
culpa a la junta directiva del anormal desarro-
llo de esta liga. En mi opinión los únicos res-
ponsables de esta situación somos los pro-
pios jugadores que, decidimos tomar parte en
esta competición y que después por falta de
tiempo o ganas no hemos seguido las pautas
fijadas por los organizadores.
SEGONA CARRE	 GALOP
N-Cavalls	 Dist
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2.100, . 	M. Bauzá
2.100	 G. Mora
2.100	 S.Riera
2.100	 M. LI ull
6.-JALINASSA GV	 2.100 J.Santandreu
	
SEGON PELOTO 	
7.-HORSE S	 TOR	 2.100	 G. Mas
8.-JENIFER , 	2.100	 J.A.Riera
9.-HURAN- 0'.	 2.100	 C.Ferrer
10.-JAVELINA	 2.100	 J.Bassa
11.-JAINA DE	 2	 2.100	 J.Riera J
12.-JARIOCA
 t 	2.100	 S.Crespf











































































































1/2	 3.JEUNE ET BLEU	 2.100
2/3
	




7.-LIDO DE FLEURIAIS 2.125
8.-KARANINO 2.125




















4.-LEIDI SF	 I,	 1.700
5.-LIGERA	 .700
6.-LINDA	 1.700







QUARTA CARRERA -FOMENT II





















11.-JIEL MORA	 2.150 M.Matamalas
12.-FARILANEKA	 2.150
	 J.Gual















Siete carreras al trote y una al galope, con una buena inscripción de caballos
Programa interesante para la tarde de
mañana
Ocho pruebas componen el programa de carre-
ras para la tarde de mañana, sábado, en el  hipódro-
mo de Manacor. Sobre el papel el programa es
atractivo, con casi todas las pruebas a tope de ins-
cripción. Descontando a los de galope, que corre-
rán sobre 1.400 metros y a los potros de tres años
que lo harán sobre los 1.700 mts., el resto de las
pruebas se decidirán tras haber recorrido 2.100 me-
tros. La hora de comienzo, la habitual, las tres y
media de la tarde.
Con salida lanzada se
disputará el premio Fo-
mento I, que cuenta con la
participación de doce
ejemplares nacionales de
categoría inferior. La hija
de Galant de Retz y Olga
Y, Jaina de Retz, con la
conducción de Juan
Riera, es una de las favo-
ritas para conseguir batir
a sus rivales que, al mar-
gen de los once restantes,
serán especialmente Ja-
velina Mora y Jarioca.
Los aficionados al galo-
pe tienen su carrera en
segundo lugar del progra-
ma y de los siete que en
principio van a tomar la
salida sobre el papel Jere-
mi y Laurel son los que
mejor galopan.
Trece potros de la ge-
neración L van a correr en
Ia
 tercera, algunos de
ellos ya preparando su
participación
 casi segura
en el Gran Premio Nacio-
nal 87, caso de Lutine,
una yegua de excelente
orígen y buenas cualida-
des de trotadora que en
sus últimas actuaciones
ha logrado vencer en nu-
merosas ocasiones y ha
rebajado su record parti-
cular cada vez que corría.
L'Encant es otro de los
potros para no perder de
vista en estos meses pre-
vios al G.P.N. Estos dos
son, por tanto, los favori-
tos en esta carrera para
lograr el triunfo.
Nuevamente Jiel Mora
es el candidato -a vencer
el premio Fomento II, si
bien deberá vencer la
oposición del pequeño Jí-
varo y Jeanette, que tam-
bién querrán estar entre
Huracán Quito
los primeros, pero de no
surgir nada imprevisto no
debe tener problemas
para imponerse en esta
carrera. Fulminant, en
buena forma, puede dar la
sorpresa.
La quinta que dará la
salida a un lote de doce
ejemplares nacionales,
tiene en los números diez
y once de Exquina Mora y
Zulima SM a dos de los
teóricos vencedores, pero
en esta carrera debe te-
nerse en cuenta la pre-
sencia de Bafiro d'Or, que
reaparece, Varcolina P y
Zaina G, si resiste la dis-
tancia.
También doce naciona-
les en la sexta y oportuni-
dades de triunfo para dos
caballos en especial:
Bugs Bunny SF y Brillant
d'Or, vencedor la pasada
semana. Del resto desta-
can Hister y E Pompo-
nius.
La séptima cuenta con
once inscritos, ocho na-
cionales y tres importa-
dos. Tanto Dalila SF
como Huracan Quito pue-
den resultar vencedores,
ya que Hivern no se en-
cuentra bien de forma y
Hara acusa un poco la su-
perioridad de sus rivales.
No obstante Cartumach
podría presentar proble-
mas a los primeros y tam-
poco hay que despreciar
Ia presencia del semental
Haff, en el elástico de los
cincuenta metros.
Para finalizar la reunión
una carrera prácticamen-
te de importados con la
sola presencia del nacio-
nal Dinamique R que si
bien en otro tiempo pudo
competir en la estelar con
cierto éxito en estos mo-
mentos de su carrera- de-
portiva ya no tiene opcio-
nes a clasificarse. Los
que sí las tienen son
Jaune et Bleu, sorpren-
dente desde que Bartolo-
mé Estelrich cogió sus
riendas y Karanino, un se-
mental del Ejército con
clase y que también ha lo-
grado éxitos con S. San-
martí. Gamin d'Isigny y




La próxima reunión a
celebrar en el hipódromo
de Manacor está prevista
para el sábado día 28 de
febrero, en la que se dis-
putará una carrera espe-
cial para jockeys aprendi-
ces de 14 a 16 años.
NAIXEMENTS
Dia 16 ve al món na Joana Maria
Duran i Andreu. Enhorabona als
seus pares, Antoni Duran Riera i
Antònia Andreu Ramírez.
NOCES
Aprofitant l'avinentesa del dia
dels enamorats, En Joan Amer
Puigrõs i Na Catalina Galmés Su-
reda, decidiren que ja bastava de
cel.libat. L'esclafit es dugué a
terme a la Parròquia d'Els Dolors.
DEFUNCIONS
Dia 12 de Febrer moria a Mana-
cor, Bartomeu Mas Mascaró, de 76
anys.
El passat 14 de febrer moria a
Son Macia, Antoni Sureda Monjo,
de Can Bossa, de 76 anys.
Dia 16 de Febrer moria a Mana-
cor, Juana Bernal Perez de 52
anys.
També moria dia 16 a Manacor,
En Gabriel Ballester Jaume.
I dia 16 deixava la vida Na Maria
Riera Matamalas, de 86 anys, alies
de Can
 Roma.
Un restaurant comarcal: Ses Comes
A la zona de Manacor hi ha molts
de restaurants. Comença a haver
una certa afecció a sortir a sopar els
divendres i dissabtes. Ja només
falta que n'hi hagi un de bo.
El noranta nou coma nou dels res-
taurants amb unes certes pretensión
-o amb moltes segons els casos-
tenen unes molt singulars idees da-
munt el que és el bon menjar. Sem-
pre hi ha una espécie de procès
d'osmosi entre el públic i la qualitat
dels restaurants, de tal manera que
basta passejar-se pels menjadors
per a qualificar una societat.
Quasi tots els restaurants amb
pretensions presenten aspectes
semblants a aquesta comarca. De
vegades em fa riure la propaganda
que es fan: «Especialidad en carne
y pescado-. Fantastic! Només falta
que també siguin especialistes en
verdura i postres i s'arribaria a la
plenitud ontolggica de rèsser. Es
meravellós, l'ideal de saber univer-
sal del Renaixement, a la cuina.
D'altres, sense dubtes victimes de
Ia passió per l'especialització que
ens caracteritza els homes mo-
derns, descobreixen les seves car-
tes amb tota ingenuitat: «Caldereta
de Langosta», «aguacate con gam-
bas., -cocktail de gambas-, «calde-
reta de mariscos- etc., tot en caste-
Ila, naturalment, que fa més fi. A un
d'ells vaig veure com un cambrer
mallorquí havia d'explicar a un client
mallorquí que -cabracho- volia dir
caproig. Deixant de banda la misèria
lingüística pròpia
 de l'autoodi que
caracteritza aquest país, voldria dir
que, segons la meva immodestíssi-
ma opinió, les calderetes de tlagosta
i els alvocats amb gambes i coses
semblants són quasi sempre ganes
de tudar la Ilagosta i les gambes o
els I lagostins. La millor manera de
menjar aquestes bèsties es bollir-les
amb aigua de la mar o torrar-les i
acompanyar-les de maonesa o un
all-i-oli. He menjat caldereta de lla-
gosta o Ca'n Bordoy a Cala Fornells,
Menorca (ara esta tancat), que era
on la feien 'Dé i, la veritat, tampoc no
em va entusiasmar. La caldereta
que es fa per tot arreu ara és una
versió acomplexada de la bullabesa,
abusant del Pernod, què s'ha con-
vertit en una plaga de moltes cuines.
Però qui paga mana i això i altres
beneitures com l 'steak
 al pebre bo
(«estic pimienta- que diuen els be-
neits) són el hit parade dels gastrò-
noms locals encara.
He anat al Restaurant Ses
Comes, dues vegades les darreres
setmanes. El Hoc es discret, net,
amb una decoració un tant estranya,
aparadores d'estil castellà, boteller
de série imitant rústic, lampares ho-
rribles, etc... Les estovalles de fil i el
servici correctíssim i eficaç. Poc pú-
blic al migdia. Al meu gust sobra el
«Hilo musical-, què estava massa
alt. Bertin Osborne i Julio Iglesias no
són els meus companys de taula
ideals. Targetes de crédit Visa,
American Express. Tanquen els di-
Iluns. .
El primer dia -per comprovar les
meves tesis- vaig demanar una en-
salada de la casa (425 p.) que no
em va sorprende gens, esta feta
amb una salsa de mostassa. No
gaire interessant. Uns alvocats amb
llagostins (900 pts.) Duien un ratget
de salsa HB. No m'agradaren. Un
rap a la marinera, amb un excès de
Pernod (qualsevol quantitat ès un
excès) (1.635 ptes). Vaig beure
mitja botella de «Coto» blanc (350
ptes). Un café. Preu 3.480. Qualifi-
cació de l'u al 20 en categoria de
Restaurants amb ambicions, un 5.
El segon dia vaig menjar un arròs
de peix (700 ptes). Material
excel.lent, però excessivament gus-
tòs, amb abús de Pernod, la qual
cosa matava tots els matissos. De
segon un caproig torrat (1140 ptes)
fresc, no excessivament bén torrat.
De postre un pudding (320 ptes)
molt fluix. Un café. Per beure mitja
botella de cava Juvé i Camps Brut
(695 ptes). Preu 2.925 ptes.
Aquesta vegada la qualificació
una mica més alta, un 7. Tot plegat
qualificació de l'u al 20, un 6.
A la carta de vins alguna sorpresa
agradable, per exemple, Pesquera
negre. Una carta tòpica amb plats







Una de les malalties actuals, so-
cials i psíquiques, és la del cansa-
ment. M'interessa ara destacar els
mots d'índole social que d'uns




La trec a rotlo no perquè no cre-
gui en la normalitat i bondat del
cansament i , endemés en el des-
cans, bo, just i necessari per a se-
guir la marxa. En pari perquè és útil
recordar allò que “els cansats fan
la feina», és a dir, si no hi hagués
gent disposada a cansar-se, molta
feina es quedaria per fer. Com
podeu suposar, doncs, no me refe-
resc a aquells que ja nasqueren
cansats. N'hi ha d'aquests i molts.
Ni pari tampoc d'aquells que es
cansen de no fer res o agafen cada
cansament de no dir en treginar un
brí, que fan gros i gran per a la ga-
leria i l'escpectacle. Aquests van
amb la Ilengua defora, com els
cans, no perquè haguin fet molta i
bona feina, sinó perquè no conei-
xen altra transpiració ni tenen una
altra font de prestigi més enllà del
fer-se present, de posar-se al mig,
d'ésser per tot, fins i tot de fer nosa.
Treballar sí, en coses que valen
la pena, la pena de cansar-s'hi, ni
que siguin petites i quotidianes.
Aleshores: feliços els qui s'hi can-
sen, sense tanmateix cansar-se'n.
Feliços els cansats de fer feina.
Feliços els qui no se'n cansen de
fer-ne.
Ara bé. Tots ens hem d'estalviar
de «fer el feixuc» sobre les espat-
Iles dels altres; ans bé, haw- fern de
prometre de .fer el Ileuger» per-
què el cansament no arribés ni tan
ràpid
 ni tan fort. Sobretot haurfem
de prometre-ho -encara que les
promeses són paraules- aquells
qui, des de situacions de poder, ta-
llen possibilitats de canvi, refusen
Ia crítica o mantenen, tossuts, es-
tructures- carrosses. No cansem
els més joves! Que ells es cansin,
sí; encara que ens cansin als més
veils! Tot abans de tirar la tovallola
de l'esforç i del cansament psíquic




ROBA DE 0 A 16 ANYS
Plaça d'es Cos,9	 Tel. 550895
MANACOR
(MALLORCA)
Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
Clínica
 Municipal 
	 55 00 50
Urgencies 
	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Medica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal
	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
57 03 22
Grues Manacor
	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	55 03 44/5529 64
Grues Sangar
	 55 44 01
Grues (Son Servera)
	 58 56 80
Grues Son Maciá
	55 27 58/5530 65/5545 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever
 S.A.
 .55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo 




 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19/55 07 25
Contribucions 	 55 27 12/5527 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
	55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21
ESTANCS




Dia 21 Riera Servera; Sa Bassa.
Dia 22 Muntaner; Salvador Juan.
Dia 23 P. Ladaria; Carrer Bosch.
Dia 24 Llull; Na
 Camella
Dia 25 Llodrá; Joan Segura.
Dia 26 Mestre; Mossen Alcover.,
Dia 27 Perez; Carrer Nou.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Huns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 6,45; 11,05 (di-
Huns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40..
Festius; 14,30.
Manacor-Inca;	 9;	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)





















10.-N.S. Dolors, Son Carrie'
10,30.-Convent
















Crta. Palma-Arti, 122- Tel: 552710 - Maracor
............Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tistis Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-




Papel - Bolsas y servilletas impresas.
Tòpics i Perorates
En aquest país sovint es practica
l'especial habilitat de viure no en la
realitat sinó directament en la cróni-
ca dels propis esdeveniments. La
majoria d'espanyolets, aquest com-
plex intrincament de desavinences,
tenen la malsana tendência de mirar
el present a través de l'encadena-
ment posterior de relats, narracions,
contes, faules i així fins a conformar
ficcions de la més diversa índole.
L'objectivitat especialment en la
saludable pràctica de l'autocrítica-
sona per aquests indrets com un
luxe anglosaxó, una práctica
 de la-
boratori esterilitzat. La primera histò-
ria d'Espanya, abans de passar per
impremta, es congria a les tertúlies
de tasques i cafés, la segona l'esbo-
ça la TV de «la meseta» i altres mit-
jans de la mateixa naturalesa. Així
acabam creient-nos de noltros ma-
teixos històries increïbles dignes del
Capitén Trueno • que a cap altre Hoc
sospiten i molt menys ens atribuei-
xen, coses com que als anys futurs
tot el món estaré pendent de noltros
-especialment en una data molt as-
senyalada-, que per raons històri-
Pere) el problema no és aquest, ja
que els problemes per habituals so-
vint deixen de ser-ho, sinó tal volta
Ia destresa que, a conseqüência
d'això, es té per rebentar el significat
de moltes paraules a base de tant
d'enrevoltar-les. Arribes a no poder
emprar les originalment adequades
degut a l'excés de connotacions que
ja arrosseguen: mots com «mo-
dern», «Europa», «revolució tecno-
lógica» o «moment històric» signifi-
quen tant que ja no signifiquen / ser-
veixen per res. Fins i tot per explicar-
te i matisar les teves pròpies opi-
nions has de mester tres quarts
d'hora més del previst. Sembla idõ
que el llenguatge també genera
mites que esclavitzen, i Espanya, in-
clús al marge de la Ilengua, és irre-
meiablement una fàbrica de tòpics.
Per que? Potser que al capdavall de
tota aquesta onada d'optimisme
desmesurat hi subjeu l'angoixa que
produeix la frustració més ben as-
sentada, la insatisfacció d'un passat
i un present que es refugia en l'es-
clerosi d'un clixé salvador que reme-
mora imperis d'antany, o també l'al-
tra cara, de similars orígens, del de-
rrotisme que durant tant de temps
ha ofegat a aquest país. Em sospit
aleshores que aquests que tant pe-
roren són els que més encalcen en-
cara, amb paraules seves, el tren de
Ia história i que més dificilment po-
dran assumir «el compromiso histó-
rico», «el reto tecnológico», «la sali-
da del oscurantismo» i demés gros-
series.
Antoni Ferrer i Febrer
Dibuix: Jaume Ramis
ques som el nexe entre dos conti-
nents, que som europeus, i ja ho he
dit (entés en aquest context com a
sinònim de «desenvolupats», o sia,
poderosos i imprescindibles) per
haver signat uns quants de papers,
o coses més elementals com que
tenim un govern progressista i que
ens ha instal.lat a dues passes de la
modernització. I és que de tant de
parlar-ne fins i tot Manacor podria
ser, amb una dosi considerable d'i-
maginació, un municipi d'Europa i
portar a sobre la corona d'estrelles.
4Nnitfr. 441411
$1133r-kiblukb






















En esta sopa de letras están disimula-
dos 16 utensilios de cocina. Intente
descubrirlos teniendo en cuenta que
pueden estar escritos de arriba abajo o
de izqda. a dcha. y viceversa, y tam-




Comunica a sus clientes y
amigos su reapertura
(hacemos pollos para llevar)
Ronda del Mati, 10 - S'ILLOT
Per una vivenda digna
Andreu Genovart
Les Nacions Unides han decla-
rat el 1987 com a l'Any Internacio-
nal de la vivenda i dels que no
tenen cobri.
Abans d'algunes considera-
cions en torn al fet, vetaquí unes
dades:
-Uns mil milions de persones (Una
de cada cinc mil en el món) carei-
xen d'una vivenda digna i adequa-
da i viuen en condicions extrema-
dament inhumanes.
-Cent milions de persones no
tenen cap casta de vivenda; viuen
al carrer, baix dels ponts o a llocs
abandonats per altres.
-A l'Amèrica Ilatina, uns vint mi-
lions de nins i joves viuen i dormen
habitualment al carrer.
-D'aquí a l'any dos mil la població
creixerà en uns 1.500 milions, dels
que 1.200 s'afegiran a l'actual po-
blació urbana i aquesta passara en
els propers quinze anys de 160 a
350 milions.
Potser aquestes dades resultin
fredes o, avesats com estam a Ile-
gir estadístiques, les passem fàcil
ment per damunt; la veritat però és
que són preocupants i hem de su-
posar que aquesta preocupació la
s'ha feta seva la ONU quan ha de-
dicat l'any 87 a l'atenció d'aquelles
persones que viuen sense casa.
La pena és que moltes vegades
els »anys internaciuonals de lo
que sigui» només serveixen per a
ventilar els problemes, per treu-
re'ls als mitjans de comunicació i
fer-ne tema de debat i discussió;
tots sabem però que la solució real
no està en les reunions d'estudi, ni
les conferències, ni les taules ro-
dones ni molt manco pagant uns
tècnics de la vivenda perquè parlin
dels que no tenen habitatge, men-
tre els que de fet no el posseeixen,
continuen sense teulada morint de
pur desaire.
Supôs que esta encara fresca
dins la ment de tots la trista realitat
de lo que fou l'any internacional de
la pau, el passat 86: Trobades,
reunions al més alt nivell, però tot
queda
 reduït
 al pla de les paraules
i bones intencions, perquè els fets
foren ben contraris i la guerra con-
tinua com un cancer exterminador
arrassant cases i persones,
il.lusions i escoles als més variats
indrets del planeta.
Tothom té dret a una vivenda
digna (prest ens ho recordaran a
les eleccions) i encara que es digui
lo contrari molts dels 40.000 men-
dicants que actualment hi ha al
nostre país, desitjarien poder tenir
a la nit un cobri o teulada on arra-
conar-se. El fred gener que ja
queda enrera demostra una vega-
da més que si els »vagabunds»
haguessin tengut un Hoc de cobri,
no hauria estat necessari obrir
temples i estacions de metro on
passar la nit.
Per tancar aquest comentari vol-
dria dir que no basta declarar l'any
87 com »L'any internacional de la
vivenda i dels sense habitage», fa
falta adoptar les mesures perti-
nents per a solucionar el problema
i no només a nivell internacional o
d'Estat. També els Ajuntaments
s'haurien de preocupar de trobar
una solució pels transeunts. La
majoria d'Ajuntaments careixen
d'un local habilitat per deixar ro-
mandre una nit a les persones que
passen per aquí cercant feina o
simplement cobri.
Se alquila local céntrico para negocios,
apto para Barbería, para técnico en ra-
dios y televisores o también para un
maestro remendón, con salón limpiabo-
tas. Tiene sótano.






Informes: Tel. 55 01 17
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo o alquilo clalet,
160 m2. Obra nueva. Zona
hipódromo y Plantas
Adrover, con árboles fru-
tales, agua y luz. Facilida-
des de Pago.
Tel. 55 30 07 y 55 40 27
(Preguntar por Pepe).
Vendo en perfecto es-
tado moto YAMAHA SR
250 PM-AC, con extras
(3C0.000 ptas.). Tel. 55 42
96 por las noches.
Piso en Porto Cristo, Fo-
nora, 125 - 1A. Tel. 55 11
57.
Renault 5 PM 0027-F.
Molt bon estat. Preu a
convenir. Tel. 55 26 59.
Tapisos turcs i perses. De
20.000 a 140.000 pessetes.
Tel. 55 29 03.
GLATOREM S-162 5 me-
tros. Seis asientos. Ya-
maha 75 HV. Tel. 55 05 09.
Seat 131 Superrnirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Zodiac MKI-GT. Con
motor Evinrude 15 HP.
250.000. Razón: Tel. 55 01
88.
Piso de 160 mts.2 o al-
quilo. Informes: 55 04 49.
Organe eléctrico. Buen
estado, buen precio. Tel.
55 04 50
Sac de dormir. Tel. 55 27
91
Una cuarterada de tie-
rra primera en Son Peretó.
Lugar pintoresco y tran-
quilo con agua abundan-
te en el subsuelo.
Tel. 55 05 98.
Primer piso en Pl. Sa
Bassa. Tel. 55 29 13 y ma-
ñanas de 8 a 15 en 55 16
51.
Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15h. 55
16 51
Piso en Porto Cristo. Bien
situado. Precio interesan-
te. Tel. 58 00 70
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98.
Seat 133. Matrícula PM-
H. Tel. 55 27 91.
COMPR
Projector Super 8. No
necessàriament sonor. Tel.
55 31
 20y 56 71 86.
Compraría radiadores
calefacción usados.
Razón: Tel. 55 02 19.
Compro finca rústica de
3 a 4 cuarteradas. Teléfo-
no 58 16 31. A partir de las
12 de la mañana.
Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Telé-
fono 55 03 28.
Compraría un 470. Tel.
55 11 29.
Se compren disfraccis
en bon estat. Tel. 55 49 95
de 19,30 a 21.
LLOGUERS
Alquilaría local en Ma-
nacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.
Alquilaría cochería en
Manacor. Tel. 55 06 61.




para trabajo en carpinte-




por el Sr. Sansó.
Busco señora para cui-
dar persona mayor. Tel. 55
11 52 - Calle Artá, 70- Ma-
nacor.
Se necesita persona
con servicio militar cumpli-
do. Edad de 20 a 35 años.
Nociones Ventas. Infor-
mes: Tel. 55 03 28.




do a pastor alemán, ojo
tuerto. Zona Porto Cristo,
Se gratificará. Tel. 57 06 40




siete meses, con tatuaj
en la oreja derecha. S
gratificará. Tel. 55 03 7
(de 9 a 1 y de 4 a 7,30).
DIVERSOS
Clarividente en Mana
cor. Consulta cada día,
Horas convenidas.
Tel. 55 51 98.
Si alguien quiere regala
muñecas rotas o vieja




de la pie !
en aduitos y niños
Cenfermedades venéreas
!tratamiento
 del acné juvenil
Cirugía local
Consulta C/ Bosch, 9-2° - MANACOR
Lunes y miércoles de 17,30 a 20 horas.
Solicitar hora los lunes y miércoles
della 14 h. al Tel. 55 00 98
Se necesita profesor o
profesora de EGB para
clases particulares. lm-
prescindible tenga
coche. Tel. 57 33 63.
Somos dos chicas y bus-




Porto Cristo (c/Puerto 18-A, esquina)





Secció a cura d'En Sion Mascaró
Per quatre persones.
Mig quilo de farina, l'aigua
necessària
 per a fer una pasta
espesa, un quart de quilo de
saïm. Dos manats d'espinacs,
dos de bledes, un manat de
julivert, quatre tomatigues de
ramallet, dos grells, dues
dents d'all, un poquet de
pebre bort, sal, pebre bo, un
quart de litro d'oli, una grapa-
deta de pances y un parell de
pinyons.
Amb l'aigua i la farina ferem
una pasta, la deixam reposar.
L'estirarem ben estirada i l'un-
tarem de saïm, la doblegam
com si fos un torcaboques,
dues o tres vegades. Tallarem
totes les verdures, no importa
massa petites, les tremparem
amb pebre bo, oli i especies.
Estirarem la mitat de la
pasta, i col.locarem totes les
verdures damunt, la pasta res-
tant també l'estirarem i tapa-
rem.
Aquesta coca es pot fer
amb peix, per exemple amb
gató o anguiles.
LA JET SET DE FA UNS QUANTS ANYS
«Laocont»
Si no haguessis xerrat massa
no et 'guessis vist tan estret
¡¡Que servireu de rodet
a dues serps de Mombassa!!
Per avisar que es cavall
no entràs p'es portal de Tróia
com puré de xirimoia
quedàreu després d'es ball.
Ara, tot badoc s'atura
per contemplar es teus torments:
Tu, es teus fills i ses serpents
engrunats com a escultura.
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muy hierte.. una carrocería nada




















Seat. • . 









SEAT MARBELLA AIM/of /ravieo-
Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km.





50 1 000 Ptas •
NTRADA 310.000 ptas. +ivA
RESTO 3 AÑOS A CONVENIR
MADE
,J.L. Roses
Información: Local núm. 1 - Sa Coma - Tels. 57 05 14 -
 71 14 85 - Tardes
